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REDACŢIA 
Arad, Deák Ferencz-ulcza nr. 20. 
ABONAMENTUL 
Pentru Anstro-Ungaria: 
pe ш e s . . . 20 oor. 
pe *vg an . . . 10 . 
pe ^4 an . . . 5 , 
pe 1 luna . . . 2 , 
N-rlï de Duminecii рѳ au 
éc coroane. 
Pentru România şi străină­
tate рѳ an 4 0 franci. 
Mannscripte nu se înapoiază. 
TRIBUNA TOPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Ferencz-ntcza nr. 20. 
INSERŢIUNILE : 
de un şir garmond: prima 
data l i bani; a duua oară 
12 banï; a treia oarg, 8 Ъ. 
do flecare pnblieaţitme. 
Atât abonamentele, cât îi 
inserţiunile sunt a so plăti 
înainte in Arad. 
Telefon pen t ru oraş al comitat 502. 
Sorliorl nefrancate na i o prlmeia 
A n u l V I . Numér de Duminecă 
№ . 34 
Regele Italiei la Berlin. 
Abea a'a întors acasă deia Pe­
tersburg, unde se dusese să vada pe 
Ţarul, şi ia 27 August tinerul rege 
al Italiei a sosit la Boriin, sä vadă 
pe Impëratul Wilhelm. S a l vadă şi 
să vorbescă cu Bl, de bună-seamă 
despre lucruri mari, că numai aşa, sâ-1 
întrebe de sănătate , nu face drumul 
delà Roma până ia Berlin. 
Întâlnirii acesteia in lumea în­
treagă 'i-se dă o mare însemnătate. 
Mal ales cá se întempla îndată după ce 
regele italiol \ezu0e pe Ţarul. 
Faptul că regele Victor Emaùuel 
s'a du-5 întâiu să vadă pe Ţd.rul şi 
tot atunci ieşise vestea că se duce să 
vada pe Loubet, preşediutele Repu-
blicel Franceze , dedese prilej să se 
vorbească şi în unele părţi să se creadă 
chiar, că Italia începe a s ô îndepărta 
de statele Austro-Ucgsria şi Germa­
nia, cu cari aproape de treizeci ani 
ѳѳ legătuise & st* alături (în Tripla-
Alianţa) la bine şi la reu. 
îndeosebi în monarchia austro-
ungară 'i-s'a luat în nume de rèu că 
n 'a venit să vadă întâiu рѳ bëtrânui 
nostru înipërat şi rege, ci s'a dus la 
Ţarul, care deşi trăieşte în prietenie 
cu domnitorul nostru, nu e mai puţin 
adevôrat însă, că este căpetenia unui 
popor duşman noua. 
Italienii au rëspuns însă că pe 
impëratul şi regale nostru n u l poate 
vedea la Viena ori Budapeat*, din 
pricină că acesta nu i-ar puté întoarce 
visita, dutiä-eum n'a întors-o nici re­
gelui Umberto. Frencisc losif fiind 
adică mare catolic, nu a'ar pute duce 
la Roma fără să vadă şi pe p a p a ; 
acesta însă trăind în duşmănie cu fa­
milia regală, e de inţeles, ca regele 
italian s'ar supëra dacă vre-un cap 
încoronat s'ar duce şi ia papa. Ca să nu 
supere nici pe unul nici pe altul, atât 
domnitorul nostru cât şi &iţii, nu se 
duc la Roma. 
Lucrurile se schimbă însă acum. 
Regele Italiei s'a dus să vadă zala 
cea mai taie a le gâtuirii dintre cele trei 
stăpâniri. Şi venind voi ba despre po­
litică, fără îndoială că şi unul şi altul 
'şi-a dat cuvôntul ca şi pe viitor să 
ţină cu toa tă bărbăţia legătura înche­
iată deja de părinţii br, legătură care 
a re o s ingură ţinta : pacea ! 
Din acest punct de vedere noi, 
supuşii unui dumnitor, care mal mult 
decât toţi ceilalţi doreşte pacea, nu­
mai bucura ne putem, vëzênd că deşi 
Italia a ţinut să se pună bine cu Ru­
sia, a căuta t să dee însă semne că se 
leagă şi de Germanii». 
Că impëratul Germanie! se va 
duce şi el la Roma, oxl va căuta să-1 
vadă pe rege le Italiei unde-va pe mare, 
ca astfel să nu supere pe papa, ori 
duce se-va ia Roma fără a vedea şi 
pe papa, nefiind el catolic ci prote­
stant, vom afla mal târziu. 
Azi vedem numai atât, că regele 
Italiei es te primit în Germania cu o 
bucurie rară . 
De prin foile budap:. s tane mal 
vedem apoi că Ungurii tiunt cuprinşi' 
de oare caro îngri j i re . L i e teamă ca 
nu cumva regele Italiei Iu unele pri­
vinţe, să se înţeleagă pe sub ascuns 
cu Rusia şi Germania. De pilda In 
privinţa ocupării Albaniei, vecina delà 
meaza-zi a noastră pe care se zice că 
Italia ar fi pus de mult ochii. 
Fapt e, că zilele t recute, când 
cu întâlnirea la Ischl intre betrânul 
nostru domnitor şi între regele Carol 
al României, foile maghiare recuno­
şteau că cel mai credincios prieten al 
Austro-TJngariel este regele României. 
Bar „Hazáük" chiar mal alaltaerl 
spunea, ca bărbatul politie maghiar 
cel mal cuminte va fi cel care va şti 
să pună la cale o legătură trainică 
şi sincera între Unguri şi Români, sin­
gurii icuiţi între doue neamuri d'o 
potriva de tari şi de primejdioase: 
Slavii şi Germanii ! Rusia delà mează-
noapte şi Germania dinspre apus, — 
eata ceie doue chingi ce se strîxig şi 
in jurul Ungurilor şi al Românilor. 
Ear italienii ori-cât ne-ar avea drag 
şi pe noi şi pe Unguri, sunt prea de­
parte. 
B voiba numai dacă Uagurii vor 
şi avea tărie să facă aşa cum mintea 
li-ar porunci întru a se apropia de Ro­
mâni fără de nici un gând ascunşi 
„Puterea a 60 florini*. Sub acest titlu 
„Alkotmány" de Sâmbătă se ocupă la loe de 
frunte de cea mai nouă ordinaţiune a mi­
nistrului Wlassics relativă la şcoalele confe­
sionale
 t adresată inspectorilor şcolari. 
„De o şcoală confesională — începe A 
— a cărei învăţător primeşte, în basa art. 
de lege XXVI. din anul 1893, delà mini­
sterul cultelor, din cassa statului, comptée 
tarea la suma de 300 fi'., a salarului sèu 
de 240 fi, — de aceea şcoală şi de acel 
înveţător dl ministru de iulie dispune nu 
în proporţia celor 60 : 240 fi. ci absolut, 
în toate şi pe întreaga linie". 
După-ce citează în extensiune ordina 
ţiunea ministerială, A. face următoarele re-
flexiuni asupra chestiunilor atinse în ordi-
naţiune : 
„ .. .Dacă adjustarea şcoalei nu este la 
cel mai înalt nivel, ministrul aşa ceva nu 
poate privi
 ш
си indiferentă". Dacă resul-
tatul instrurţiunei „nu este corespunzător % 
aşa ceva „nu iartă" ministrul „la nici un 
cas". Autorităţile bisericeşti trebuesc pro­
vocate deci, de urgenţă, ca să-'şi aducă 
şcoalele în ordine complectă cu sfîrşitul 
anului acestuia"'. 
Ce va fi vrênd ministrul Wlassics cu 
această dispositie ? Eëspunde A. 
„Teamă ne este, că aerul implacabil al 
ordinaţiunei este numai mantaua tendenţei 
statificărei. Domnul Wlassics, cu cele 1600 
scoale de stat ale sale invidieazâ mulţimea 
şcoalelor confesionale (13 629) şi frecven-
taţiunea acelora.. . 
„Această păşire a ministrului, ce e 
drept, se basează pe lege, dar să nu uite 
dl ministru, că tocmai în caşul acesta 
summum jus summa injurie. 
Cine nu prăznueşte pe Kos­
suth. Sfatul orăşenesc din Pécs (Cinci-
biserici) a hotărit ca oraşul să nu prăz-
nuiască în ziuu de 19 Septemvrie a, 100 
aniversare delà naşterea lui Kossuth. 
Tot aşa, parochiile catolice şi gr.-ca­
tolice din Sdtoralja-Ujhely, comitatul Iul 
Kossuth, au hotărît să nu deschidă bi­
serica nici să facă vre-o slujbă dumne­
zeiască întru pomenirea lut Kossuth care 
a fost calvin. 
Dând această ştire, „M. Szó'joaia 
calvină, spune că tot mal tare se dove­
deşte cum catolicismul şi patriotismul sunt 
Crmte cari nu se pot rosti d'odată/ 
* 
ІП foc. De când a apărut füg­
getlenség" , ziarul beai „Arad és Vidéke* 
este întruna ţintă de atac. Astfel în nu-
mérul sêu de Mercuri „A. és V." este 
atacat chiar în foaia „Budapesti Napló*, 
care invinueşte pe fostul ziar kossuthist 
că a părăsit vechea credinţă şi a îmbră­
ţişat un program politic, economic şi so­
cial pe care foarte puţini îl laudă în 
în oraş. Numitul ziar atacă pe „A. és 
Vidéke* mai ales pentru-că acesta a de­
venit organ agrar. 
Din partei „A. és V." protestează 
însă în numërul de Joui şi respinge cu 
indignare toate învinuirile ce i-se aduc, 
spunênd că toate aceste atacuri sunt puse 
la cale pentru a se ajuta cel mai nou 
ziar kossuthist, „Függetlenség"... 
Peu se va simţi şi P. Cuviosul 
Samsea, care e prieten şi cu agrarii 
Vásárhelyi, dar ţine să fie bine şi cu 
Vészi, care în „Budapesti Napló" cu sîla 
voia să ni-'l pună episcop. Ei, dar nu 
zadarnic a crescut Samsea în şcoala lui 
Meţianu, care era meşter a fi şi cu Tur­
cul şi cu Muscalul! 
Partidul Ugron — desfiinţat. Partidul 
cel mai şovinist maghiar, zis al lui Ugron, 
e desfiinţat. Adevërat că şi din alegerea 
din urmă, a ieşit slab. Acum însă, că 
în urma bancrutei ce a suferit, Ugron s'a 
sfiit să mai şi meargă pe la Dietă, partidul 
s'a desfiinţat. Unii dintre partisanî au re­
intrat între hossuthisti, Bartha, după Ugron, 
cel mai talentat, a rëmas înafarâ de ori-ce 
partid, aşa că desfiinţarea partidului se aduce 
la cunoştinţă obştească chiar în „Ellenzék11 
din Cluj, foaia lui Bartha. Adevărat că şi 
acolo în posta redacţiei. Ceea-ce nu împedecă 
însă pe adversarii lui Ugron, pe banfyşti 
mai ales. ca în articole de fond să-şi arate 
bucuria şi să-i mai tragă una muribundului 
politician Ugron Gábor, cărui „M. Szó" îi 
face vina că n'a fost destul de liberal şi destul 
de Tcossuthist, ci a fost prea liferant de ovës 
pentru armata comună, ear în Delegaţiuni 
a făcut oposite de... porunceală. 
Protest împotriva celor păcătoşi 
Suntem rugaţi să publicăm urmă­
toarele.* 
Învăţătorii tractului Peşteş (districtul 
Oradan) adunaţi la Aleşd în 12(25 Au 
gust 1902, scandalisaţi de acusările şi 
atacurile nevrednice îndreptate în contra 
P. C. Sale d-lul Vicar Vasilie Mangra, 
alesul Episcop al diecesel Aradului de 
către
 pgreco-catolicul calvin* Pap lános, 
pamfletar pus în serviciul partidei Hamsea, 
— resping cu indignare acele acusărî 
şi seorniturt maliţioase, ear P. C. Sale 
d-lul Vicar Vasilie Mangra îi votează ali­
pire şi încredere. 
Învăţătorii tractului. 
propune M. Sale întărirea. Bar' ca nu 
cumva Sinodul să aleagă şi a doua 
oară tot pe V. Mangra, guvernul va 
propune M. Sale ca a doua alegere 
să se facă scoţend din candidatură pe 
Mangra.. Bine că nu-1 scoate pe Mangra 
şi din sinul bisericeî. 
Se înţelege, că de sus şi până jos , 
tot ce află „Egyetér tés" , e luat din 
— vont. Tabăra lui Mangra aşteptă cu 
rëbdare şi cu credinţă, avônd nădejdea 
întreagă că Mangra va fi întărit, de-
oare-ce pe d'oparte nu-'şî poate închi­
pui ca Széli, cel cu „jog, törvény és 
igazság" să facă bisericeî noastre ne­
dreptate şi să voiască a ne silui să 
alegem după dorinţele Ovreilor şi a 
geşeftarilor români, ear pe de altă 
parte ştim că cel cari au uneltit îm­
potriva lui Mangra, au fost puşi la 
locul lor. 
Astfel, mitropolitul Meţianu za­
darnic a promis că In Sinodul episco-
pesc alegerea lui Mangra nu va în­
tări-o, ci zëu a întărit-o fără multă 
vorbă, că aşa a fost cu dreptate şi 
dreptatea aceasta nu s'a putut neso­
coti faţă fiind de toţi veneratul epis­
cop al Caransebeşului. 
Cât priveşte tovărăşia Beleş, de 
când cu scrisoarea către . f ratele Pa­
vel" , dl Beleş nu mal calcă prin mi­
nister, ştiind bine, că ministrul ÎI va 
pune sub nas acea scrisoare, dovadă 
a purtării sale In trei luntre cum zice 
Neamţul ! 
Bată de ce stăm liniştiţi toţi, li­
niştiţi şi închegaţi, gata la ori-ce! Şi 
când ne aducem aminte că şi episco­
pul losif Goldiş, adormit în Domnul, 
numai după patru luni delà a legere 
a ajuns in scaun, măcar că atunci 
altfel au stat lucrurile, nu vedem de 
ce să fim nerëbdàtorl . Şi cu atât mal 
puţin de nădăjduiţi. 
Suntem numai doritori să vedem 
odată scaunul împlinit şi ori ce Ro­
mân de treabă t rebue să dorească 
aceasta, în rondul întâiu chiar I. P . 
S. Sa Mitropolitul, cărui Statutul Or­
ganic II pune ca o Înaltă datorinţă să 
lupte pentru ca în trei luni de zile 
scaunul vëduvit să-'şl aibă pe alesul. 
O a r e ? ! 
„Egyetértés^ delà 28 August a 
scris ear „Aradi Közlöny" de azi a gră­
bit să sară în par şi ea, vestind că 
„în tabăra Iul Mangra e mare conster-
naţia" din causă că „a mers ves tea 
că stăpânirea la nici un caz nu va 
Marile hofií. 
Foile ungureşti aduc tot mal multe 
amănunte despre hoţiile mari ce s'au 
descoperit în zilele din urmă în css-
sele orfanale ale comitatelor Timi-
şana şi Baci Bodrog. 
Astfei „M. Szó* află din Timi­
şoara că lipsa de peste d o u e m i ­
l i o a n e coroane In cassa orfana)ă delà 
Timişoara este azi furt netăgăduit . 
Mulţime de orfani, de ani de zile, tot 
au cerut să l i s e dee banii dar au 
fost respinşi rëspunzôndu-li-se că nu-l 
de unde, aşa că după lege ar trebui 
să se rostească fără incoojor bancruta 
comitateneă, ori să se purceadă ca la 
Arad : să se pună dare pentru acope­
rirea banilor strecuraţi printre dege­
tele cine ştie a câţi domni, căci de 
mult s'a băgat de seamă lipsa bani­
lor, până n 'a venit Insă protonotarul 
Dr. Sutura să spună tn gură mare că 
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se fac hoţii, s 'au tot acoperit lucru­
rile. 
Tot aşa s 'au acoperit şi la BacI-
Bodrog, aşa că aproape de 30 am s'a 
furat într 'una, tn cât lipsesc acum din 
banii orfanilor comitatului peste 2 mi­
l i o a n e 400 mii şi dupä ştirile mal 
noua, zadarnic flşpanul Lonovics face 
aspra cercetare , n 'are pe cine apuca 
ori ca ar trebui sa-l arunce In tem­
niţă pe toţi, caci dupft toate semnele, 
au furat nu numai notarii şi primarii, 
cari delà comitat scoteau, cu harţii 
false, bani pentru orfani cari nu tră­
iau, dar domnii mal mari delà comitat 
ştiau şi el despre aceste pungăşii, 
dar le r6b i a u caci se Impärteau pe 
banii furaţi. 
Cu un cuvent, pretutindeni se 
furft, aşa ca pe lângă aceste mari 
hoţii descoperite acum, Krivany al 
nostru române un găinar de rond. 
J e í c h s w É " despre Apponyi. 
„Reichswehr" din Viena, despre care 
se ştie ca represintă vederile cercurilor 
inalte, mai ales militare, află că ѳ demon­
straţie aceea ce a făcut sali vrea să facă 
contele Apponyi. Pentrn-că numele lui 
Kossuth ѳ o noţiune politică, binedetermi-
minată, care acceptată din partea unei per­
soane oficioasă sus puse, nu mai poate fi 
restălmăcită. De aceea, aducôndu-i aminte, 
ca la înmormântarea destul desgomotoasă 
a lui Kossuth Ungaria oficială (înţelege 
guvernul) n'a luat parte, şi esprimându-şi 
convingerea, că nu та lua parte nici la ser­
bările din 19 Septemvrie c , ii spune con­
telui Apponyi numitul ziar, că dacă mergea 
ca simplu deputat dietal la serbările cen­
tenare ale lui Kossuth, nu i-se putea 
face nici o imputare. Dar' aceea, că merge 
In fruntea parlamentului, ca personalitate 
oficială, nu i-se poate aproba şi ierta. 
Pentru-că presidentul Camerei ѳ persoană 
Însemnată şi provezută cu rol Însemnat In 
stat, şi vine tn dese atingeri cu monarchul. 
De multe-ori coroana cere informaţiuni delà 
el asupra situaţiunil, ales pe vremuil de 
crisă parlamentară sau ministerială. Nu 
se cuvine deci să dee sfat coroanei sër 
butorindpe acela care voia să sărobeascâco 
roana. De aceea, contele Apponyi a făcut act 
de nesocotinţă, când s'a decis să meargă 
la serbările koesuthiste in calitate de pra 
sident al Camerei ungare. 
Astea le scrie „Reichswehr" la adresa 
contelui Apponyi, şi în mod indirect poate 
şi la adresa guvernului ungar, pentru-că e 
de presupus, că cu ştirea şi învoirea gu­
vernului a făcut contele Apponyi pasul 
„nesocotit", cam îl numeşte ,Reichswehr 
L u i F a l ă - g o a l ă . 
Se svlrcoleşte, bietul Csicsó, încât 
dacă l'am mal preţui întru-cât-va, ar trebui 
să ne fie milă de el. Cum nu se astâm 
pâră însă, ci şi după-сѳ l'am strîns cu uşa 
încât l'am lăsat tocmai cât se răsufle, tot 
mai face pe grozavul şi îşi ia nasul Ia pur­
tare, suntem nevoiţi să-'l mai scuturăm 
odată. 
Ş'acum, în .Tribuna" delà 16/28 
August, după ce ne numeşte .calomniatori", 
ne înjură ca la uşa cortului. Noi insă pe 
acest tërîm nu-'l urmăm, că cinstim mult 
mal tare şi tiparul şi foaia noastră. Avem 
şi altă creştere şi bogăţia de cuvinte a 
„kocsisilor* nu nisuim a ni-o însuşi. De 
altfel chiar şi cititorii cu serăcie de duh 
cari ar pute să mistue ocările cicioiste pot 
să judece că înjură numai omul care nu 
are dreptate, pe care l'ai prins cu mesura 
mică. 
Noi, In rdspunsul ce am dat scrisorii 
veninoase ce publicase mai deunăzi ear tn 
„Tribuna", l'am dovedit pe Stefan Csicsó 
(zis şi Pop): 
1) că fără ştirea fruntaşilor români a 
adus în congregaţie vorba asupra Fondu­
lui Iancu şi a dat astfel prilej ca numele 
lui Iancu să fie terfelit şi cinstea na­
ţională trasă în noroiu chiar de Boksán 
Szevér, prietenul de cruce al lui Csicsó, 
căci acesta înfăţişase pe Români ea şi când 
ar fi mâncat fondul, deşi puté şti delà 
Csicsó ori delà fişpan că libelul despre bani 
este în mâna guvernului; 
2) am dovedit că Csicsó a făcut tot 
tărăboiul numai ca să producă sgomot în 
jurul sSu, trimiţând unul ziar din România 
şi ştirea mincinoasă că Ungurii ar fi spart 
ferestrele caselor sale; 
3) am dovedit, negru pe alb, că d-sa 
nu e'a mulţumit însă cu laudele ce a slo­
bozit în lume, dar s'a apucat eă înti; аде 
pe fruntaşii români din Arad: un Dr. N. 
Oncu, Dr. Suciu, R. Ciorogariu, Yasilie 
Goldiş, Sava Raicu, Georgiu Lazar, Russu 
Şirianu ca să începem cu cel din oraş; şi 
delà sate : un M. Veliciu, Dr. G. PopovicI, 
Dr. C. Ardelean, G. PopovicI—Siria, C. 
Gurban, Aug. Boţoc, fraţii Givulescu, fraţii 
Vaţian şi alţi mulţi prieteni de al noştri 
şi Români verzi cari întotdeauna cu dem­
nitate au apărut causa naţională in con-
gregraţie şi încă pe vremuri când p'aicl 
Csicsó nici din nume nu era cunoscut, — 
toţi aceştia sunt ticăloşi ori slăbănogi, om 
de treabă şi viteaz neîntrecut este numai 
el, Csicsó, puiu din Secuime, prietenul de 
cruce alui Rozvány Pista, Românul care 
nici cruce nu ştie să-'şi facă româneşte şi 
alul Boksán Szevér, Românul pe care ina­
inte cu 3—4 ani chiar Csicsó Га luiduit 
în congregraţie ; 
4) am dovedit eă pentru a puté să-'şi 
ridice o temelie fie cât de şubredă în faţa 
obştel, a scris minciună sfruntată. A zis 
adică în „Tribuna" delà 10/23 următoarele : 
„In şedinţa extraordinară congrega-
ţională a comitatului Arad din 1 August 
era pus la ordinea zilei şi rescriptul muni 
cipiului Arad, prin care era somat corniţa 
tul a întreveni la parlament şi la Capi­
tala ţării ca prin lege să se decreteze 
ridicarea unul monument lui Ludovic Kos­
suth". 
Pe când adevărul este că nu era vorba 
de intervenire la parlament, nici de bani 
de ai statului, când puteam să avem şi 
noi cuvent şi am fi fost datori să vorbim, 
ci eată ce se zicea în adresa oraşului Arad : 
„Ţinem că ne e datorinţă să luăm deci 
cuvéntnl (asta o spune după ce înşira 
că obştea maghiară a strîns bani pentru 
statua lui Kossuth! Red.) şi să atragem 
atenţia capitalei asupra indignării naţionale 
că fără causa se reţine delà ridicarea sta­
tue! Kossuth. 
„Rugăm dece cu toată onoarea pe 
comitetul permanent al municipiului Ca­
pitalei ca pentru ridicarea statue! lui 
Kossuth să ia mësuri de urgenţă". 
In rëspunsul seu din „Tribuna" delà 
15/28 despre toate acestea Csicsó nu suflă 
însă un singur cuvent, ci in felul seu 
năbădăios crede că ne poate târî la ceartă 
personală. Nu, nu aşa, pniu din Secuime. 
Ca vorbe late, cu laude resuflate 
sfruntate minciuni nu e de luptat împotriva 
adevărului 1 
Eşti o fală goală şi potopul de în 
jurii ce aşterni pe hârtie poate fi cel mult 
semn, că te gândeşti deja să-ţi faci bagajul 
şi întocmai ea alt păunaş voinicos ce iu 
şese p'aicl, să pleci dintre arădani în altă 
parte, unde poate vel reuşi să storci preţ 
pentru gogoaşele ce aici nu ţi se mai trec 
Din străinătate. 
Pentru Campanile. Dl Poyater, preşediu 
tele Academie! Regale a artelor din Londra, a 
adresat ziarului .Times" o scrisoare, Iu 
care, după ce-'şl exprimă părerea sa de rőu 
eă statutele Împiedecă Academia de a cheltui 
din fondurile sale pentru vre-o operă care 
nu ѳ naţională, deschide o subscripţie Intre 
artişti şi iubitori de artă pentru reconstruirea 
clopotniţei din Veneţia. 
Poyater spune că nu trebuie să se 
presupună că la Academia, deschizând sub­
scripţia, se îndoieşte de Înflăcărată dorinţă 
a italienilor de a face printr'o subscripţie 
naţională reconstruirea acestei, clopotniţe. 
Apelul adaogă: .Voim numai să do­
vedim respectul şi stima noastră pentru ve-
neţienl şi de a avea onoare să luăm parte 
la repararea unei pierderi aşa mult regre­
tată de lumea Întreagă". 
Pentru săraci. O doamnă din aristo­
craţia engleză a găsit un chip original de 
a face o operă de bine-facere. 
Londonezii, cari treceau pe o stradă 
din cartierul elegant, se opreau să citească 
un manifest la uşa palatului d nel Rsglan, 
oare spunea: 
.Doamna Raglan, Îmbrăcată cu mantia 
el de încoronare, cu coroana pe cap şi în­
semnele ononfbe, stâad pe scaunul delà în­
coronare, va putea fi vözat delà 5—7. Pre­
ţul de Intrare de 3 penei!". 
Peste o mie de persoane au intrat In 
palat primind tavitaţia contesei şi a plătit 
biletul de Intrare. 
Ea se afli in grădina el, înconjurată 
de familia şi copii ei cari vindeau obiecte 
delà încoronare In folosul unui spital. 
Câţi-va vizitatori avè ud maşina foto­
grafică, au voit să ia portretul contesei, 
dar spre a face aceasta fotografie au tre­
buit sa plătească taxa de-o liră (25 lei). 
Se zice că fondurile adunate sunt forte 
mari şi ѳ probabil că exemplul contesei de 
Raglan va fi urmat şi de alte doamne din 
aristocraţie. 
* 
Academie engleză. Un decret regal 
din 8 August st. n. curent ordonă Înfiinţarea 
unei instituţiunl academice in Anglia, care 
va purta numele de .Academia britanică 
pentru dasvoltarea studiilor istorice, filoso 
fice şi filologice". 
Noua Academie cuprinde 49 de membri, 
printre car! lordul Rosebery, lohn Morle y, 
Balfour, etc. 
Un ziar englez — .Morning Post" — 
constată că nimeni nu s'a gândit şi la ma­
rele filosof sociolog Herbert Spencer, care 
nu figurează printre nemuritorii numiţi. 
ULTIME: ŞTIM. 
Wildpark, 27 August. Victor Ema-
nuil, regele Italiei, dupa ameazi la 5 
oare 15 minute a sosit aici cu în­
t reaga sa suita şi oficeril ataşaţi pe 
lângă Sine. La gara împodobita cu 
flori, verdeaţă , steaguri germane şi 
italiene, s 'au presentat prinţul de co­
roană (clironomul), principii Eichtel Fri-
deric şi Joachim, principii regali cari 
pet rec In Berlin şi Postdam, principii 
cari servesc In garda casei domnitoare 
germane, cancelarul imperiului con­
tele Bübw, contele Waldersee, membrii 
ambasadei italiene, notabilităţile de 
curte, generalii din Postdam, amba­
sadorul german din Cuirinal, care de 
presinte petrece aici şi alte celebri 
taţi. 
Impëratul Wilhelm sosise cu puţin 
înainte de a Intra trenul In gară . Im­
përatul a salutat principii, apoi a pa 
şit înaintea g*rdel vonătorilor, care 
eşise spre tntimpinare cu drapelul şi 
musica. La Intrarea trenului tn gară, 
campania de onoare a salutat, ear 
musica a intonat imnul italian. 
Impëratul Wilhelm, îmbrăcat In 
uniforma primului regiment de gardă! 
purtând lanţul şi s teaua ordinulu, 
Anunciata şi ordinul militar de Savoia, 
a păşit înaintea regelui italian, carele 
purta uniforma regimentului 13 de 
husari numit Umberto şi decorat cu 
Vulturul Negru. Domnitorii s 'au salu­
tat foarte cordial, şi s 'au sărutat . 
După presentarea principilor, domni­
torii au luat tn revistă garda care a 
defilat înaintea lor. După aceasta în­
soţiţi de cel preseţl au tras la palatul 
nou. Marele convois a fost petrecut 
de o companie a gardel călăreţilor. 
Când escorta a trecut peste drumul 
mare, muncitorii italieni au salutat 
ou „evv iva l " 
Poporul adunat a erupt tn fre­
netice urări la adresa domnitorilor. 
De pe peronul palatului nou a salu­
tat compania primei garde de onoare . 
Acolo s'au adunat şi comandanţii r e ­
gimentului din Postdam. In uşa salo­
nului de scoici aş tepta Regina, fa­
milia regală precum şi toţi principii 
casei domnitoare aflători tn Berlin şi 
Postdam. Cerul, care toată ziua fusese 
înnorat, la sosirea regelui s'a înseninat. 
Berlin, 28 August. Regele Victor 
Emánuel şi Impëratul Wilhelm au 
sosit la Postdam azi la 10 ore pentru 
cercetarea capitalei. La gara împo­
dobita delà Postdam s'a presentat o 
companie din par tea ulanüor, care a 
petrecut căruţa domnitorilor. La pri­
mire s'a presentat cancelarul Bübw, 
marele ambasador din Cvirinal Wedel 
şi alţi notabili. 
Din t ren s'a cobortt Impëratul 
Wilhelm, în uniformă de g e n e r a , Vic­
tor Emánuel In uniforma regimentului 
de husari , Impôrâteasa Augusta Vic­
toria, clironomul Frideric Wilhelm, prin­
ţul loachim, princesa Luùa, PrineUi, 
ministrul de externe italian şi suita 
regală. 
După presentări le şi saluturile re­
ciproce, domnitorii s 'au urcat tn tră­
sură, care între uralele publicului şi 
a ulanilor i-a dus cătră poarta Brau-
denburg-ulul. in trăsură Regele a 
şezut de-a dreapta Impëratului, ear ' 
înainte şi după t răsura călăreau ulanil. 
In t răsura următoare era regina, apoi 
au urmat clironomul, prinţul loachim, 
princesa Victoria Luiza, cancelarul 
Bülow In uniforma regimentului de 
husari , cu Prinett i şi contele Lama, 
marele ambasador italian cu generalul 
Lindequist. înaintea porţii Branden­
burg-uiuI aşteptau sosirea domnitorilor 
căpeteniile oraşului tn frunte ou pri­
marul şi r e p r é s e n t a n t e ^ cu presidenţil 
lor. L a spatele fetelor îmbrăcate In 
alb, s tă teau membrii coloniei italiane 
cu drapel. 
Urale de „Hoch* a? ostecate tn 
sunetele musicei care i i tona imnul 
italian, vesteau sosirea convoiului. 
Trăsura de gală, t rasă de 4 cal 
s'a oprit tn faţa podiulul senatului 
orăşenesc. 
Primarul a ţinut o cuvôntare de 
bineventare, in care a amintit de 
prietenia caselor de Savoy a şi Hohen-
zollern, precum şi despre zilele stră­
lucite tn cari părintele şi bunicul Re­
gelui pe t receau tn Berlin. 
In vorbirea s'a a Intonat anume, 
că păşirea Regelui pe pămontul nem­
ţesc e o nouă dovadă despre intenţia 
Sa hotărttâ de a păstra totdeauna 
alianţa Intre Italia Germania şi Austro-
Ungaria, ear prin aceasta susţinerea 
păcii pe seama popoarelor. 
Regele a rëspuns foarte priete­
neşte şi a dat mâna cu primarul. Şi-a 
exprimat păre rea de rëu, că neştiind 
bine nemţeşte, tl rëspunde tn limba 
jranceză. ' L a asigurat pe primar, că 
cu vie plăcere va gândi totdeauna b 
frumoasa primire ce azi 'i-a făcut po­
porul german. 
După vorbirea Regelui au venit 
fete îmbrăcate tn alb, tn frunte cu 
fiica primarului Kürschner, care a pre­
sentat Regelui un frumos buchet de 
flori. Apoi a pornit convoiul mal de 
parte Intre frenetice urale de Hoch, 
amestecat cu „Evviva", până la palat 
unde apoi Regele s'a re t ras tn apar­
tamentele sale. 
Viena, 27 August. „Information" 
aduce ştirea, că România e legată de 
monarchia austro-ungară nu numai prie 
prietenia dintre rege le Carol şi !<n 
pőratul, dar de 8 ani s 'a legat h 
bine şi la r ëu cu statele din tripli 
alianţă. 
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Adunarea Inveţătorească la Belinţ. r \ 
— Decurgerea adunării. — Protest împotriva 
bârfiturilor alesului episcop Mangra, — 
Inveţătoril din tractul protopres-
biteral al Belinţulul 'şi-au ţinut adu­
narea generala a despărţământului, 
Joi la 8/21 August a. c. în şcoala în­
văţătorului C. P a v a în Belinţ. 
După chemarea duhului sfânt së-
vîrşitâ în sf. biserică, membrii s'au 
întrunit în localul destinat unde pre­
şedintele despărţemântuiul d lDemian 
Juratoniu, (inv. In Jabar) prin cuvinte 
alese şi foarte instructive, arâtând 
cum astăzi lumea culta nu se mal 
lupta cu arme ci aşa zicênd armelo 
sunt cultura şi numai cultura, — în­
deamnă pe membrii la activitate şi 
munca, apoi declara adunarea de de­
schisă. Urmeazâ cetirea rapoartelor : 
al presidiulul, al cassarulüi şi al bi 
bliotecarului, cari după mici observa-
ţiuni se iau la cunoştinţa. 
Virgil Amandia, (Ictar) cetesc di-
sertaţ iunea : „Dedarea" , care fiind 
foarte instructivă şi bine lucrata a 
fost ascultata cu viu interes, ear con-
Statându-se totd'odată de foarte instruc­
tiva, adunarea la propunerea înveţ. S. 
Faur , (Chisâtâu) h o t â r e ş t e a s e depune 
în archiva bibliotecii, de unde fie-care 
sâ o poatâ lua şi ceti. 
A urmat discuţiunl, referitor la 
procurarea unor obiecte, pe seama 
bibliotecii despărţomântului ; chestiu­
nea aceasta a fost lăsată biurouiul 
pentru executare . 
înv. 8. Faur, aduce la iveală 
chestia cu noua ordinaţiune ministe­
rială, cu privire la propunerea limbel 
maghiare, ear adunarea hotâreşte de 
a fi rugat Venerabilul Consistor pen­
tru a ne da anumite indigetărl în che­
stiune, deoare-ce se vede de timpu­
riu de nerealisabil scopul ca atare, 
remâind peste tot negligiarea înveţa-
môntulul. 
E drept că cu privire ladiser ta-
ţiunl, lucrări practice etc. punctul acela 
a fost foarte modest fiind de dorit ca 
pe viitor să avem un program mal 
bogat, dar aceasta s'a schimbat prin 
discuţiunile ce au urmat, despre cari 
însuşi reverendisimul domn protopop 
Gerasim Sôrb, ca om de şcoala, a măr­
turisit că cu adevorată maturitate au 
fost discutate, aşa dar, dacă a şi fost 
poate prea puţin interes la început, 
aceasta este din motivul ca învoţătorii 
mal în tot locul duc lupte grele, nö-
BO^ETAŞUL MIC. 
TRADUCEBE 
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E L E N A S T 0 I C U , 
când. de înveţ. 
. . .Pe valurile Oceanului-Indic — ce 
ni-se par de imense, naviga un vapor pu­
ternic. Mulţi pasageri îşi nutriau speranţa, 
că fără nici un accident vor sosi în Earopa-
veche. 
Intre pasageri se afla şi o damă en 
gleză cu băiatul ei mititel. Era nevasta 
unul funcţionar Înalt, care trăia In India. 
Călătoria la părinţii sëi, cari pe copilaş încă 
nu-'l cunoaşteau tot-odată a avut intenţia 
Bă-'şl restabileze puţin sănătatea-'I zdrun­
cinată. 
Pe bordul dinapoi, tinëra damă Edict, 
îşi ocupă loc pe un fotoliu, ear' băiatul 
vesel se juca lângă ea. Cu plăcere îşi 
petrecea cu consoţi! eöl de joc, dar' mai 
bucuros privia la marinari, cari munceau 
cu abnegare. Erau foarte duri, dacă cineva 
II conturba, dinsul putea să alerge liber 
între el, fără ca vreunul să-'l ameninţe. 
îndeosebi un marinar bëtrân, care avsa 
obraji arşi de soare, iubia copiiai foarte, 
încât momentele sale le sacrifica micuţului, 
povestindu-'I fabule sau cioplindu-'I din lemn 
diferite figuri. 
Vântul urâcios adeseori 11 răpise 
pălăria, din care causa mamă-sa pregătise 
din cordonul sëu de mëiasâ o bonetă alba­
stră, ce ii stătea admirabil. 
caşuri mari cu plătirea neregulată a 
salariilor. 
Cu privire la adunarea viitoare 
s'a hotărîd a se ţine la Topoloveţ ; înv. 
1. Furdianu, (Leucuşeştl) propune a 
se alege o temă, din cutare obiect de 
învëtamênt, care temă fie-care mem­
bru să o prelucre, ear pe care va 
cădea soartea să o propună, constată 
această procedură de practică, obici­
nuită şi In alte locuri, prim ce cu toţii 
devenim activi. 
Propunerea se primeşte cu aceia, 
că adunarea hotâreş te numai obiectul 
„Religiunea", ear tema va alege-o în-
veţătorul propune tor in a cărui co­
mună se va ţine adunarea, acesta va 
avea a o comunica cu toţi membrii 
însă mal de timpuriu şi fie-care mem­
bru a o face In scris. 
La toate punctele este de notat 
că dl protopop concernent, Gerasim 
Sôrb, a luat par te cu tactica şi modul 
seu de procedură servindu-ne cu fru­
moase poveţe şi sfaturi, cari ne pot 
servi ca şi călăuze în chemarea noastră 
grea . 
Dl protopop s'a Înscris şi de mem­
bru ai Reunîunei prin ce am dobân­
dit o putere didactică, un bărbat de 
şcoală, la care cu mândrie putem privi 
şi delà care foarte mult putem învoţa 
şi cunoaşte, ceea-ce s'a putut vedea 
şi cu ocasiunea examenelor. 
Adunarea a exprimat mulţămite 
d lui Gerasim Sêrbu, adevëratul şi 
nuinostru conducător, pentru iubirea şi 
bunăvoinţa cu care ni-a întimpinat 
şi povăţuit precum 'şi-a exprimat 
regretele respingênd cu indignare 
atacurile şi insultele acelor insul­
tători şi Mulţi cari au cutezat a 
ataca pe floarea diecesei noastre, 
pe Iluştrii. Sa, dl episcop Yasilie 
Mangra. 
Deoare-ce o par te din membrii 
arotă foarte puţin interes, faţă de adu­
nările noastre, nepresentându-se de 
fel, s 'a luat conclus, ca pe viitor să 
fie pedepsiţi, ear numele lor pe lângă 
expr imarea regretelor să se dea pu­
blicităţii. Intr 'adevër, atâta neinteresare 
delà unii, care numai frumos nu le stă. 
Şedinţa se încheie Intre vil a-
plause. 1. Iurdianu. 
S j p r * © o r i e n t a r e . 
In zilele acestea se va face ale­
gere pentru congregaţie în cercul 
Totvărădiet, unde mandatul bravului 
preot Romul Vâţan a fost nimicit, ca 
.Dar' acum să o păstrezi, spre a nu 
o perde" il făcea atent, când 'i-a predat-o. 
„Nicl-când nu ţ i e permis să o depunl, 
m'ai înţeles?* 
Băiatul ti promise solemn, că o va 
asculta. Toată ziua, ori era cald ori rece 
boneta şi o ţinea pe cap. in fiecare zi su-
rizônd aleargă Ia ea cu cuvintele: 
.Vezi mamă, boneta mea tot o pă­
strez' 1 
Pronumele lut .Percival" marinarii nu 
prea ştiau să-'l exprime şi spre uşurare II 
porecliseră de „bonetaşmic*. Era foarte am­
biţios de numele acesta, căci toţi 11 nu­
meau astfel, chiar şi mama lui, din care clipă 
în ochii БбІ — boneta avea o valoare şi mal 
însemnată. 
Călătoriau dej* câte-va zile pe mare, 
când Într'o noapte s'a iscat o grozăvenie. 
Erumperl puternice, vaierl cumplite ÍI de­
şteptau pe toţi. Spaima era mare. 
In panica generală nu se ştia ce s'a 
întâmplat. Din ehaosul mare numai atâta 
se auzise: 
„Vaporul se cufunda l Ne înecăm* 1 
Tinëra femeie Eliiot, într'o extremă 
stare de nenorocire repede se îmbrăeă, ear' 
pe Perei val provôzêadu \ c u haine necesare, 
alergă din cabinetu-'I afară. 
Luntrile se eliberau. Comandantul, 
care ştia să fasă deplină ordine, rănindu-se 
grav de-o lasture, era culcat pe podine. 
Transportant '1 In luntre, toţi In dis-
ordine alergau după dinsul. 
Prima oară se oferea Ioc femeilor şi 
copiilor 1 Tocmai încercau pe-o mamă le­
la o nouă alegere doar-doar se va 
alege un alt preot care s'a făcut coadă 
de topor a geşeftarilor. 
Facem atenţi pe alegêtoril ro­
mâni din acel cerc să nu se lase 
ademeniţi de promisiunile goale şi tot 
felul de vorbe late, după-cum să nu 
se lase nici intimidaţi de agenţii dlul 
fibirëu, ci să meargă cu toţii cura-
gioşl la vot şi sà facă să triumfe 
earăşî preotul Romul Văţian din Go-
voşdia, un naţionalist convins, Român 
de inimă şi care nu odată s'a expus 
şi totdeauna a luptat pentru causa 
poporului. 
Anunţuri şcolare. y 
In legătură cu anunţurile publicate în 
nr. 29 şi 30 a. c , ale organului „Biserica 
şi Şcoala", prin aceasta se aduce la cuno­
ştinţă celor interesaţi, spre ştire şi acomo­
dare, următoarele: 
I. In 19 şi 20 August (1 şi 2 Sep­
temvrie) se va face examinarea elevilor re­
curenţi la cursul preparandia], cari n'an 
cvalificaţiunea formală. 
Recurenţii la cursul I. preparandial, 
caii au cvalificaţiunea formală, dar' au cerut 
acordarea vre-unui beneficiu, să aştepte re-
soiuţiunea acasă. 
II. In 21 şi 22 August (3 şi 4 Sep­
temvrie) se vor ţinea examenele de curs 
de corigentă şi suplinitoare, cu toţi elevii 
din despăiţementul teologic-pedagogic şi cu 
elevele avisate la acest examen. 
III. In 23 şi 24 August (5 şi 6 
Septemvrie) înscrierile. 
1Y. Dumineacă la 26 August (7 Sep­
temvrie) se va oficia serviciul divin cu che­
marea Duhului Sfânt, pentru deschiderea 
anului şcolar 1902—3. 
Y. Luni, la 26 August (8 Septem­
vrie) se vor începe prelegerile la amên-
doué despărţămintele institutului nostru pe­
dagogic-teologic. 
Arad, 8/21 August 1901. 
Cons. epar. gre.-ort. român din Arad. 
Ioan I. Papp, 
protosmcel. 
Şcoalele medii gr.-or. române din 
Braşov. 
Insciinţare pentru anul scol. viitor. 
Anul şcolar 1902—1903 se va 
Începe în 2 Septemvrie 1902 st. v., 
adică In 15 Septemvrie st. n. Părinţii 
cari vreau să-'şl dea copil la aceste 
scoale sunt poftiţi a se présenta cu 
fiii s 'au cu fiicele lor în cancelaria di-
şinată a o ridice pe scară, când copilul se 
elibera din braţele el zicôndu-'I : .Mamă, bo­
neta mea am uitat o In cabinet de loc voi 
sosi" 1 
Deşteptându-se, ea se nisui a-'l reţine, 
dar înzadar. Momentul plecării a sosit, ne-
vrénd a se expune pericolului ameninţător, 
se cobort In barcă. 
„De sigur a ajuns într'o altă barcă" I 
se nisuiau a o linişti. 
Abia plutiau la o distanţă considera­
bilă, când pe vapor apare copilaşul, cu bo­
neta sa albastră şi striga din rësputerl: 
.Mama mea dulce, boneta 'mi-am 
aflat-o, vino după mine* ! 
.Pentru Dumnezeu! copilul meu! să 
traversăm la dinsul' I exclamă mama, dar' 
cuvintele el imploratoare nu le aude nimeni. 
Spaima de moarte fără simţire îl preface 
pe oameni. Pentru vieaţa unul singur copil, 
nu pot sacrifica vieaţa tuturor din luntre. 
Acum privirea-'I rugătoare căzu pe 
bëtrânul marinar, care cu o compătimire 
adâncă privia cătră băiat. 
,ln numele Creatorului, te rog sca-
pă-ll" — zise ea — .scapă băiatul meu!" 
Distanţa Intre luntre şi vapor creştea 
din moment în moment intt'un mod visibil. 
.Ca să ţi-'l aduc deja ѳ târzia" rës-
punse, dar pot să fia cu dânsul. Sont bë 
trân, deci lamei acesteia nu-'l mal valorez, 
cel puţin împreună voi fi cu sërmanul mea 
Perei val*. 
După-ce colegii së! pe deplin 1 ar fi 
Înţeles, decisftndn-se, a şi sărit In mare. 
Purtat do valuri, înota. DInsa cu privirea-'I 
recţiunilor respective în zilele de 2, 
3 şi 4. Sept. v., adecă 15, 16 şi 17 
Sept. st. n. pentru inmantricuiare. — 
Şcolarii cari se înmatriculează pentru 
prima-dată la şcoalele noastre medii, 
vor aduce testimoniu şcolar, ext ras 
de botez şi certificat de revaccinare. 
Testimoniul şcolar, de pe clasa pre­
cedentă au sà-1 presinte toţi şcolarii, 
cari vin a se înmatricula, aşa-dar şi 
şcolarii, cari au absolvat clasa prece­
dentă la şcoalele noastre . In 30 şi 
31 August şi In 2 Septemvrie v. delà 
8—12 ore a. m. şi delà 2—5 ore p . 
m. se vor ţ inea examenele supletoril 
şi de emendare. Cel ce s'ar présenta 
mal târziu au sâ petiţioneze la direc­
ţiune, dovedind cu atestat valabil 
causa întârzierii. 
Toţi şcolarii cari Intră In I. gim-
nasială sau In i reală pot fi supuşi 
unul examen de primire. Examenele 
de primire se vor ţ inea in 31 August 
v., 2 şi 3 Sept. v. 
Nota. —- Şcolarii, cari vin delà un 
unde institut, în gimnasiul superior nu 
au înveţat limba grecească au să fie 
supuşi unul examen de primire din 
limba greacă . 
Didactrul In gimnasiul inferior şi 
şcoala rea la este de 24 coroane pe 
an, ear In gimnasiul superior (cl. 
V—ѴШ) de 40 cor. pe an. — Cei în­
matriculaţi pentru prima-dată mal plă­
tesc odată pentru totdeauna o taxă 
de primire de 8 cor. Şcolarii nero­
mâni plătesc didactrul, t axa de pri­
mire şi taxă pentru fondul de pen­
siune duplu Taxa pentru fondul de 
pensiune este In gimnasiul superior 
10 coroane, ear In gimnasiul inferior 
şi şcoala reală de 6 cor. (cel scutiţi 
de didactru plătes */» din aceasta taxă); 
taxa de testimoniu şi de anuar e de 
3 cor. (cel scutiţi de didactru plătesc 
numai 2 cor.) : ear taxa de bibliotecă 
es te In clasele inferioare 60 bani în 
cele superioare 2 cor. (Taxa de 
membru la socitatea de lectură a 
studenţilor este pentru cl. V şi VI 
gimn. 1 cor., pentru cl. Vii şi VIII 
gimo. 2 cor.). 
Didactrul se poate plăti In 2 ra te 
semestrele : 1/% * a înscriere, ear V2 
la începutul semestrului П, dar cele­
lalte taxe se plătesc de-odată şi întregi 
cuocas iunaa înscrierilor. 
Braşov, în 12/25 August 1902. 
Direcţiunea. 
11 însoţi până la vaporul părăsit, vëza cum 
II condase pe Percival delà margine, mai 
mult insă na putea zări, căci sufletul el te­
ribil fu sguduit şi perzându-'şl simţirea, 
leşinând căzu In barcă. 
In portul Pylmouth stă nn tinër mari­
nar lângă o fată mărişoară, din a cărui 
ochi curg lacrimile neîncetat. Privirea el se 
flxsează pe o barcă, ce se apropie de el 
amôndol. 
.Deja soseşte după mine" esclamă 
tinërul arëtând spre ea. 
— Cu regret mő despart de tine, zise 
fata, prinzând ca o presimţire mâna frate­
lui вёа. 
— Din ce causă? Căci doar aceasta 
na e prima mea călătorie ce o fac pe mare ! 
— E adevërat, rëspcnie fata, dar re­
gret să-ţl fac! voiajai, ca armator pe când 
ca succes distins depuneai examenul de 
comandant. 
— To şti mal bine dragă Mărioară — 
reflectă tinërul om — cât m'am obosit pen­
tru obţinerea anal post favorabil, dar na 
mi-a succes. In decursul timpului cât ni-a 
fost mama bolnavă, banii economisaţl ni-s'au 
consumat. Eram constrâns să primesc pos­
tai prim ce mi-se oferia de corespunzëtor. 
Recunosc că am leafă puţină, dar o 
parte din bani mi-e'au solvit ; până la reîn­
toarcerea mea mö not susţinea, neavôndu ml 
de a më mal îngriji şi de voi'. 
— Aceste toate sont adevërate ; da­
ta Bingur mi-al fost declarat, că comandanr 
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întreaga presa europeană a vorbit de 
călătoria dluï Waldeck-Rousseau, fostul mi­
nistru preşedinte franţez, în Suedia, Nor­
vegia şi Danemarca, pe bordul yachtnluî 
Ariane, proprietatea d-luî Gaston Monier. 
Jachtul Ariane a părăsit portul Hamburg 
în noaptea de 14 spre 15 Iunie, plecând 
spre Nord. Pe bord se aflau, afară de pro­
prietarul yachtuluî, d. şi d-na Waldeck-
Rousaeau, d. b\ Gronau, d-ra Marie Oronau, 
d-na Reffard şi doctoral Paul Barbarin. 
Trecem peste peripeţiile acestei că­
lătorii deaiungul fiordurilor măreţe, unde 
prânzul de seară avea loc la lumina soa­
relui, şi transcriem din jurnalul de bord al 
Ariane! povestirea visite! impëratuluï Ger­
maniei, eveniment de care a vorbit presa 
din lumea Întreagă. 
JuI, 10 Iulie st. n., pe la 6 ore, 
sosim in Sorijurd la extremitatea căruia se 
găseşte orăşelut Odde. Malurile sunt repezi ; 
ia dreapta noastră un imens ghieţar, Fol­
gefond, ale cărui mai gini sunt crăpate şi 
albăstrii. 
La orele 7 şi 45, când ieşim din fiord, ne 
găsim de odată în présenta escadrei ger­
mane ; noi o credeam la Nord de Bergen. 
Doué şalupe erau lângă Hohenzollern. Im­
pöratul Wilhelm II se reintorcea dintr'o 
escursiune făcută in fiord. înaintea lui 
Hohenzollern erau acostate incrucişătorul 
Nimphe, apoi un eontra-torpilor şi treï 
torpiloare. Pilotai nostru Jansen ne con­
duce cu indemînare pe locul limitat unde 
putem să aruncăm ancora şi ne oprim la 
orele 8 şi 15 în faţa orăşelului Odde. 
Peste o jumătate de oră, un trimis de pe 
Hohenzollern vine să ne întrebe de numele 
nostru. 
Seara ne ducem pe uscat să facem 
o recunoaştere şi, întorc&ndu-ne pe bord, 
primim o comunicare din. partea d-luî de 
Tchirsky, ministru plenipotenţiar, care ne 
promite că va veni a doua zi de dimineaţă 
să ne salute şi să presinte omagiile sale 
d-neî Waldeck-Rousseau din partea impë­
ratuluï. In adevăr, Vineri dimineaţa, la ora 
fixată, primim visita ministrului, care foarte 
amabil S9 informează de căletoria noastră 
şi care, pe:,te puţin timp, vine să roage pe 
preşedintele să se ducă pe bordul lui Ho­
henzollern, unde împăratul doreşte să'i 
vorbească. 
Preşedintele pleacă cu dlnsul şi se 
reîntoarce peste vre-o oră anunţandu-ne 
că Impöratul ne-a rugat să venim seara 
pe Holenzollern şi că peste căte-va minute 
va veni să visiteze yachtul Ariane şi că 
prin urmare trebue să amînăm plecarea 
noastră fixată pentru după amiazî. 
tul şi indivizii de pe vapor, nu prea Iţi 
convin I* 
— Aşa e cum ţi-am comunicat —- dar 
dacă misiunea mea o satisfac conştienţios, 
de alte ihostii nu prea am e& mö Intereses. 
Manile lui Dumnezeu më ecutesc şi pe 
mările îndepărtate. —- Dar acum adio scumpă 
eorioarăl gnj este de mama noastră, ca in 
nimic sa nu simtă necesitate. 
Io urmă imbrăţişându-o, o sorută şi sări 
In barca ce-'i aştepta spre plecare. 
Vaporul cn nomele .Hasperus" In care 
War vii k a Intrat, a fost o construcţie pu­
ternica şi frumoasă. Comandantul fiind mare 
avar, oamenii Intrau in serviciul lui cu o 
leafă şi mal puţină — tot din acest punct 
de vedere — aduna nu treme ot din cualita-
tea cea mal slabă. Intre marinari nemul­
ţumirea crescu in contra viptulul гби la 
care comandantul insă arata indiferenţă 
ear aceştia petiţionau cătră Warvick, care 
însă nu putea să şî ofere ajutor iul, pe lângă 
toate Btăruinţele lui. 
Ştia bine că marinarilor li se compete 
un vipt mal regulat, că se poate satisface 
cererea, dar când încărcat cu atarl gân­
duri, se présenta înaintea comandantului, 
acesta se superă, făcondu-1 atent de a-I 
mal conturba. 
Din zi tn zi creştea agitaţiunea şi ne­
mulţumirea lor. Warvick din inimă doria 
să-şl termine calea, voind a l părăsi. 
Intr'o zi adôncit In gândurile sale se 
plimba, când deodată din corfa arboradel 
se resuna cuvintele. „Naufragiu tn apro-
Ne grăbim să punem puţină ordine 
în apartamentele noastre şi vedem şalupa 
imperială deslipindu-se de Hohezollern şi 
venind să acosteze la tribord. Căpitanul 
Lelubez şi secundu, d. Bouclon, sunt la 
post cu 4 marinari. 
Impöratul debarcă şi, In modul cel 
mal simpla şi cel mai curtenitor, îmi întinde 
mâna şi-mi cere să-1 conduc lângă dame 
şi apoi sa-î arăt yachtul cu deamănuntul; 
ѳ în ţinută de yacht, ca pantofi albi. Pre-
sentarea are loc în partea dinapoi a basti­
mentului şi conversaţia începe asupra că-
lëtorieï şi a mii de amănunte ale sale. 
Impöratul Viihelm II se exprimă cu 
cea mal mare uşurinţă în limba francesă: 
e foarte vesel, vorbeşte cu fle-care din noî, 
felicită pe preşedinte pentru că arată bine, 
aduce laude călătorilor noştri pentru tăria 
lor pe mare a cărui victimă e şi el une-ori 
şi laudă repausul acesta lnat în Norvegia 
care constitue pentru dineul o adevărată 
vacanţă. 
Cere apoi să visiteze yachtul şi pri­
veşte totul cu amănuntul ; decorurile saloa­
nelor îl interesează în deosebi, ca şi sculptu­
rile, sala de mâncare. Nelson a făcut aran­
jamentul. Examinează toate cabinele, gra­
vurile vechi, priveşte maşina, pune între­
bări lucrătorilor noştri şi regretă, ne zice, 
„că n'are un bucătar şef iran ces pentru a 
ne primi seara la prânz" ; ne întreabă apoi 
dacă oamenii noştri sunt Bretoni, , căd ad­
miră în deosebi această rasă atât de fran­
cesă şi care dă marinari atât de buni". 
Se suie pe puntea superioară, întră 
în camera de veghere şi apoi angajează 
cu toţii o conversaţie asupra a mil de lu­
cruri privitoare la marină, filosofie, che 
stiuni sociale şi străine şi aceasta timp de 
aproape o oră, mereu în picioare, căci îm­
păratul nu stă nici odată jos când se gă­
seşte cu doamne. 
împăratul s'a informat apel de re­
centele călătorii ale d-lui (Waldeck-Rousseau, 
de resultatul pescuirilor sale, de acuare­
lele pe cari le-a făcut, etc. 
In cursul visite! pe Ariene a avut un 
cuvent amabil chiar pentru servitori ; a în­
trebat рѳ bucătar asupra aprovisionărilor cu 
carne proaspătă, arătând dificultăţile pe cari 
le încerca pentru masa de pe Hohenzollern. 
Visita, care a durat aproape două ore, 
a luat sfirşit, şi ne-a părăsit cu aceiaşi sim­
plicitate, strângêndu-ne mâna, de alt-fel ca 
tuturor oficierilor de pe bord. 
In timpul zilei vremea e ploioasă, ne 
folosim însă de încetarea ploii pentru a 
face o mică preumblare pe uscat ; apoi, la 
7 ore, ne îmbarcăm pentru ca să ne ducem 
să prânzim pe Hohenzollern. 
Sosim la bord cu şalupa cu vapori. 
piere t* 8 A apropiau de el, încât şi cn ochiu 
liber 11 puteau zări. 
Vaporul ruinat cu greu se mişca tn 
dreapta-1 şi tn stânga-I, ear valurile tl arun­
cară mal departe, fără ca el se observe o 
fiinţă vie pe el. 
— Să nu trimitem o barcă pân'acolo ? 
întreba Warvick de comandant, care prin-
tr'un telescop privia tăcut ruinele părăsite. 
Dtasul insă ee rosti cu cuvintele : „Ce ne 
impoartă lada cea veche, laa să peregrineze, 
unde soartea o va conduce 1* 
Apoi işi depuse ocheanul şi cn suflat 
liniştit merse in cabinetul. Unul dintre ma­
rinari, care privea vaporul, deodată numai 
cu surprindere strigă: ,Şi oameni sunt acolo, 
cine-va cu o batistă roşie face semn*. 
Warvick Işi fixă toată atenţiunea şi 
tntr'adevör din fereastra unei camere se 
vedea agitânduse o batistă roşie. Preste 
toţi se reversa un fel de agitaţiune. Prin 
câte-va sărituri Warvick a şi sosit In faţa 
comandantului. 
„D le, ziae — te rog a-'ml permite în­
trebuinţarea unei luntre. Sunt oameni pe 
vaporul cufundat*. 
Comandantul însă de cuvintele aceste 
se înfurie teribil. 
„D ta nu poţi cugeta serios ca pe ne­
fericiţii sa I condamni soartel lor triste' zise 
Warvick. — Datorinţa cere să ajuţi. 
— De ce să fie datorinţa mea? Ce 
tndrăeneştl a-'ml reflecta? strigă dlnsul 
iritat. 
împăratul ѳ sus pe punte şi ne conduce 
într'un salon. E în costum de amiral, în 
mică ţinută, şi ne presintă suitei sale, com­
pusă din amirali, generali şi prieteni, între 
cari principele de Holstein, vărul său. 
Toţi sau aproape toţi vorbesc limba 
francesă şi sunt foarte curtenitori. 
împăratul oferă braţul d-neî Waldeck-
Rousseau şi trecem la masă, în sala de 
mâncare situată pe punte şi luminată prin 
ferestre mari cari dau pe puntea acope­
rită, împăratul are la dreapta pe d-na Wal­
deck-Rousseau, la stânga pe preşedintele 
şi în faţă pe principele de Holstein, vărul 
său. 
Serviciul ѳ făcut de servitori marinari, 
îmbrăcaţi in alb şi foarte corecţi. Vinurile 
de Rhin alternează cu vinurile de Bor­
deaux. 
Printr'o atenţiune particulară, progra­
mul bucăţilor executate de musica împă­
ratului nu cuprinde decât opere de ale com-
positonlor francezi. 
In timpul prânzului, împăratul se în­
treţine foarte muit cu d-na Waldeck Reu-
sueau asupra teatrului, asupra modelor pa-
risiene — pe cari le găseşte atât de gra­
ţioase — apoi asupia călătoriilor preşedin­
telui, etc. 
După prânz trecem în salon, apoi îm­
păratul ne conduce să visităm yachtul său, 
a cărui distribuţiune e din cele mal prac­
tice. In generai culoarea deschisă predomină. 
Întregul bastiment a fost contruit după 
propriile indicaţiunl ale împăratului şi cele 
mai mici amănunte dovedesc gustul şi cu­
noştinţa pe care o are despre chestiuni 
navale. 
împăratul cunoaşte perfect tot ce s'a 
făcut în Franţa pentru construcţiunea yach-
telor şi marinei de plăcere, şi se întreţine 
pe lung asupra acestor chestiuni cu dl 
Gaston Monier, care e bine documentat 
pentru o conversaţie asupra unui ast-fel de 
subiect. 
De alt-fel, pentru Hohenzollern cele 
mai mici amănunte, bunioară cârma, de un 
sistem cn totul nou, a fost esecutată după 
indicaţiunile împăratului şi dovedeşte price­
perea sa în mecanică, dând un exemplu 
mai mult de varietatea cunoştinţelor sale. 
Să reluăm însă jurnalul de bord: 
Visităm de asemenea bîurourile, unde 
patru secretari lucrează şi primesc telegra­
mele cari sosesc pe Hohenzollern printr'un 
cablu cari se leagă, pe uscat cu un fir al 
Statului norvegian şi îl permite să fie ast-fel 
în legătură cu Berlinul. 
0 telegramă soseşte chiar în acel mo­
ment făcend cunoscut că vontul suflă cu 
putere la Kiel, prevestindu-ne un timp nefavo­
rabil pentru plecarea de a doua zi. împăratul 
D-ta eşti comandantul acestui vapor 
sau eu? Datorinţa D-tale e supunere, altă-
ceva nimic! Mal înţeles? 
Warwick se depărta crunt indignat. 
.Pentru lumea aceasta nu ѳ permis să se 
întâmple*, se gândia In sine, apoi decizén-
du-se se şi întorcea cătră marinari. 
„Cine m6 conduce până la vaporul 
părăsit?' 
— Toţi, dacă aşa doreşti, strigară una­
nim — apropiindu-se de el. Ştiam că vor 
face in coatra şeiulnl lor, dar In momentul 
respectiv nu se interesau de nimic. 
Ţinta lor supremă a fost scăparea ne­
fericiţilor. Peste câte-va clipe sloboziră 
pânzele punôndu-o barca tn mişcare. 
.Delà comadant e de aşteptat că in in­
dignarea sa ne va părăsi* zice Warvick 
îngândurat. 
„Aceasta nu o va comite — röspunge 
unul dintre marinari — absenţa noastră, dar 
mal vôrtos a D tale o va simţi*. 
Peste puţin timp ajunseră la ruine, 
urcânda-se pe scară, mergeau prin coridoare, 
intrarea insă tn apartamente era Închisă 
prin o mulţime de buţl. Marinarii deci spăr­
geau uşa camerei, din a cărei fereastră ve­
deau clătinându-se batista roşie. 
Un marinar bătrân ca paşi tremură­
tori fi iutimpină. 
Nu ştie vorbi din causa slăbiciunii, ci 
numai prin unele semne le explica, că e 
setos. In armă cu degetul arăta spre patul 
de lângă părete, tn care durmia un copil 
ne efătueşte să mai aştemptămo zi. Pleca­
rea noastră ѳ însă hotărită şi ne luăm con­
cediu la orele 11 şi 15 şi ne reîntoarcem 
pe bord. 
Sâmbătă dimineaţa, 12 Iulie, tldicăm 
ancora la 9 ore. Timpul s'a îndreptat şi 
noi trecem în urma vaselor escadrei ger­
mane, care se pregăteşte să plece spre 
Bergen. 
Pe pasarelă impöratul ne spune la 
revedere şi ne urează Încă odată bună că­
lătorie. 
Ne angajăm în Sorfjord şi după vre-o 
jumătate de oră vedem îndărătul nostru 
bastimentele germane cari ne ajung din urmă 
şi ne întrec la amiazî. 
Soarele e superb şi reluăm dramul 
spre Skudnes şi Stavanger. 
Convocare . 
Fondatorii institututul de credit 
şi economii .Vii torul" din Nagyszent-
miklóa (Sân - Miclăuşul - mare) Invita 
prin aceasta pe toţi subscribenţii de 
acţiuni, la aduuarea generala consti­
tuanta, ce să va ţinea la 31 August 
st. n. 1902 în Nagyszentmiklós (Sân-
Miclauşul-mare) d. a. ia 3 ore , lu lo­
calul şcoalelor confesionale gr.-or. ro­
mâne. 
O B I E C T E L E : 
1. Constituirea adunarii, prin ale­
gerea unul preşedinte şi a doi notari. 
2. Procurarea convingerii, ca esta 
deplin asigurat capitalul de fondare 
prin subscrieri şi solvirl. 
Daca va fi capitalul asigurat, 
atunci vor u r m a : 
3. Facerea statutelor şi decidere 
asupra eventualelor învoell luate cu 
fondatorii sau alţii. 
4. A decide asupra înfiinţării sau 
reînfiinţării societăţii. 
5. Luarea la cunoştinţă a direc­
ţiei numite de fondatori, precum şi 
a legerea comitetului de supravegbiere. 
6. Luarea disposiţiilor asupra res­
ponsabilităţi! fondatorilor, decretata In 
§-ul 152 al legii comerciale. 
In numele fondatorilor: 
Dr. Nestor Oprean m. p. 
Observare. Find-cä abia a treia 
par te din prospectele exmise, ni-s'au 
rest i tui t : Invitări directe la persoană 
fiecărui subscrîbent, nu s'au putut 
trimite. 
palid. Când Warvick se pleaă spre el, sa spa-
ria din somnu-1. „Apă mi-a! adus?* Întrebă 
şi privia In jurul sőu. Până-сѳ marinarii 
ajutau pe consoţul lor, Warvick ridică co­
pilul in braţele sale. 
,Boneta mea* şoptia dânsul şi cu frică 
se reintorcea după ea. 
• 
Comandantul pe cel retntorşl II primi 
ca expresiile cele mal dure. 
Simţiau o nemărginită indignare In 
contra lui, şi dacă War vii k nu-l potolea, 
In tot momentul s'ar fi iscat grevă. 
Se inserase. Warvick iară somn, odihni 
lângă copil. In dimineaţa ce sosi, coman­
dantul pronunţa moartea unul marinar. War­
vick, stia că colegii acestuia se vor roa-
cula in contra pedepsei grave. 
Tăcerea cumplită a noapte! deodată 
fù conturbată de nn sgomot, ce devenii 
delà strămutarea obiectelor. Marinarii ata­
cară pe supremul lor... strigăte de ajutor 
îngrozitoare umplură vözdohul, tn urma în­
cetează şi se aude sgcmotnl ce veni delà 
awncarea anul cadavru greolu tn apă. 
Abia s'a desfăcut zorile dimineţii, ma­
rinarii şi Intraseră In odaia lai Warvick. 
„Comandantul primi osânda ce i ae 
competea, vaporul e al nostru. Am venit 
Bă te rugăm, voieştl să devii căpitanul no­
stru, spre a ne condnce pană la malul cel 
mal apropiat" ? (Va urma). 
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Earăşî „Cartea Copiilor". 
— Reflexiunï la un „Respuns". — 
(urmare). 
6. Altă chestiune, şi mai interesantă, 
este partea moralisătoare a poeziilor. 
Am întrebat pe „autorul" nostru, cum 
va explica şcolarilor sei vorbele de dragoste 
din versul: 
„Urmăresc pe busuiocul iubitor de 
sinuri albe", şi am zis că, de sigur o va 
lăsa încurcată, adică : nu va grăi nimic 
copiilor despre şirurile de fete mari şi de 
neveste frumoase. 
La întrebarea aceasta simplă (deşi 
eu însumi am dat çi rëspuns) „autorul" 
ca de obiceiu, face atâta risipă de cuvinte, 
încât ѳ greu să alegi o idee din pleava 
enormă a vorbelor. 
După-сѳ îffiî spune, că expresiunea 
mea „O va lăsa încurcată" este expresie 
plină de cinism (!?) — aferim cinism! 
— îşi ia în ajutor o vorbă a lui Goethe: 
„Dem Reinen ist ailes rein". ' Şi dupà-ce 
dl „autor" a isprăvit cu Goethe, пѳ isto­
riseşte o lungă poveste despre cele ce a 
vëzut şi auzit intr'o călătorie a sa ptiu 
Germania, căci şi pe acole a umblat. „Şi 
adică — povesteşte autorul — nainte 
cu nişte ani am cercetat o şcoală de fete 
din Pomerania şi cu aceea ocasie am 
ascultat prelegerea unui conrector filolog, 
care a predat şcolăriţelor lui de 12—14 
ani... balada Lenore de Bürger. In 
balada asta vin nainte (!) versuri, care 
după dl Hodoş ar fi să fie foarte des-
moralisâtoare. Ca exemplu voiu aduce 
aici nişte versuri din această baladă. . . 
(în traducerea luî St. 0. losif): 
.Dar, fată, dacă te-» uitat 
NecredmciOEul mire, 
Şi poate el cu altu azi 
Trăeşte 'n fericire ? . , . 
BBU 
r . . . Dar unde-î locul cel faimos, Şi patul nunţii cum e ? 
Vom încăpea noi ? — Negreşit ! ete". 
Observ, că toate sublinierile acestor 
versuri sunt făcute de însuşi „autorul" 
Cărţii Copiilor, care mai târziu a binevoit 
a cerceta chiar şi capitala Borlinu!, unde 
declară că a auzit ceva despre cântecul: 
In einem kühlen Grunde, . Mein liéb-
chen (!) isi verschwunden, Sie hat de 
Treu gebrochen... 
Mai ştie dl autor şi poesia Loreley 
de Heine, care asemenea poate „veni 
înainte de explicat" în şcoală (limba ro­
mânească !) 
In sfirşit, clae peste grămadă, ceva 
despre — „materialism !"... (Obscur de tot). 
După atâtea probe sdrobitoare pentru 
mine, mô aşteptam să citeze şi versurile: 
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, 
Der bleibt ein Narr sein Leben lang. 
Mai ştii, cu timpui vom avea poate 
şi scoale de acelea, în care astfel de 
poesii cu bună seamă „vor veni înainte 
de explicat* copiilor, -— (expresiunea este 
a domnului autor). 
Nu se cere multă profunzime, ca să 
observăm îndată, că uneori călătoriile în 
Occident au o influinţă nenorocită asupra 
oamenilor. Probă învederată e dl învë-
ţător-autor. 
In considerare, că: „Dem Reinen ist 
Alles rein" Cartea Copiilor vorbeşte despre 
„sinurî albe* de fete mari; dl „autor" 
merge mal departe şi afirmă ca tărie, că 
se poate vorbi băieţilor şi fetiţelor din şcoală 
chiar despre patul nunţii, explicându-se 
lărgimea acestui pat, forma luî, ca să 
încapă doue persoane bine într'însul*)... 
Aşa se face în Pomerania! Astfel de in­
sanităţi nu cred că s'au mai pus pe hârtie 
nicî odată, de când există presă româ­
nească. 
Dacă un lomn cutare, Herr Plump 
von Pommerland, om onorabil, dar cam 
flegmatic, a găsit că-î bine să explice Ger-
rudelor şi Kunigundelor sale despre „patul 
•) Vrednicul „autor" putea să spună, dacă 
ştie, că Bürger, vorbind despro patul nunţii, Înţelege 
H i e r i u l celor morţi. E . H. 
de nuntă" şi „etc. etc.*, noi Românii nu 
ne putem permite luxul de a-1 urma în 
direcţiunea aceasta. 
Să иѳ uităm astăzi în oraşele şi 
satele din apropierea noastră. Ce ob­
servăm ? _ _ _ _ _ ( V a urma). 
SërbUrile Sëlagiuluï. 
— Augast n. 1902. 
Onorată Bedacţiune ! 
In 3 August n. c. s'a ţinut în Santău 
(Sälagiu) adunarea „despărţementuluî XVI 
(Sëla^ian-Çhiorean) al asociaţiunel pentru 
literatura şi cultura poporului român" şi 
tot lo aceea zi şi adunarea generală a reu-
niunei femeilor române Sêlâgiene*. 
Şedinţelor adunărilor ii-a premers ca 
şi de alta eut'A şi întotdeauna sf. Liturgia, 
oficiată de bunul român pariatele protopop 
T .odor Pop diu Ortelec însoţit de parochal 
şi protopopul Santâuluî Dimitrie Goroiau, 
părintele tim Hotoan Vaaiie Pătcaş şi preo-
ші ilariu Gaei din Suduirëu. După вёѵіг-
şirea sfictel тш a urmat la 10 ore: 
Adunarea generală a „Beuniunei fe­
meilor române selăgene" ţinută în noua şi 
icumoawa biserica diu Santău şi deschisă 
fiind prin o acomodată vorbire de deschi-
uere rostită prin doamna président Maria 
Соиша n. Dragoş soţia distinsului fiu al ÖÖ-
lagiulul şi directorul .Siivanisl" d-ial An­
drei uosKia. La masa presidială mpl erau 
d гшіз Victoria Vicaş n. Papiriu Pop, preu-
teasă in H.dvig, secretară; d-rsa Boroş etc. 
il. domn George Pop de Bâseşti ; di Andrei 
Cjsma; părintele Augustin Vicaş, secreta­
rul г-tporti-.lul în care sa expune, ca reuniu-
ma femeilor române Sêlâgiene să se susţină 
şi pe mai departe sau să se înhidă adu­
narea generală e chemată a hotărî, de vreme 
ce în cele 6 clase ale şcoalei numërul eleve­
lor abia a fost 21, preferind mai mulţi pă­
rinţi din Sèlagiu să-'şi ducă fetiţele la scoale 
streine spre paguba culturel naţionale!! Şi 
altele 
II. domn Gaorge Pop de BâEOşel mul­
ţumind zoiosulul secretar al reuniune! pă­
rintelui Augustin Vicaş propune ca secre­
tarului să i-sa votrz ; muiţămită şi raportai 
excelent să sa tipărească şi distribue ceea ce 
вѳ primeşte. 
Se dă cetire apo! raportului cassierel 
şi să aleg obicinuitele comisinnl eară după 
Incassarea taxelor vechi şi noue (puciul) 
şi alte agetde s'a închis adunarea. 
Urm-ază după aceasta şedinţa adu-
nării despărţementuluî XVI (Selăgian-Chio-
rean) ai asoeiaţiuae!, la propunerea d-iul 
Anarel Cosma, ea în înţelesul statutelor 
trebuia să presideze cel mal bătrin dintre 
membri de faţă, ocupă iosul presidiai între 
vii strigări de „ва trăiască" II. domn George 
Pop de Bă-eşcI. 
Dl G Pop d ѳ Băseşeî ca président 
îstr'û vorbire simţită, în care cu durere 
constată numeral minimal, din cât se com­
pun ftcesîe adunări cerênd mai mult zel 
faţă de cauza sfântă a culturel române şi salu-
tă'id pe membrii de faţa ca pe pioneril cul­
turel naţioale deschide adunarea. S'a cetit 
apoi prin actuarul despărţementuluî paria­
tele Aug. Vicaş din Hidig raportul comite­
tului deepra activitatea aceluia pomenind 
ca recunoştinţă pe domnii George Pop de 
BăFo^cI şi Andrei Cosma, ca pe doi distinşi 
bsib*ţl, cărora le zace la inimă progresul 
poporului român în toate direcţiunile şi 
şi In ceea economică, financiară. 
Dl G. Pop da Băseşeî observă, că nici 
în aeest an nu s'a făcut din partea comi­
tetului despărţenie aiului propunere relativ 
ia împărţirea premiilor între cel mal har­
nici inveţătorl. 
După aeeacata s'au ales diferitele co 
misiuni pentru examinarea raportului cassa-
rul, pentru înca sarea taxelor noue (şi aceste 
puţin0 s'a ales apoi delegaţi despărţomân-
tuiui ia adunarea generală a „Asotiaţiuneî* 
în persoanele d-lor Andrei Cosma directo­
rul „Şilvaniei* şi părintele protopop Dimi­
trie Coroian din Santău, apoi s'a ales corni 
letal. Apoi prin o vorbire de închidere a 
d-lnï G. Pop de Buşeşti, în care ne-a în­
demnat la ms! mult zel, a închis şedinţa. 
Trebue să pomenesc la acest loc degi 
cu durere, eă .Chioreniï" paste tot s'au ab 
ţinut delà aceste serbări şi adunări, ba şi 
üintre Eëlsganl chiar mulţ! ; cu bucurie am 
vëzut în schimb la aceste adunări pe mal 
mulţi fraţi din părţile Sătmarulul şi Biho 
ralul, cum părintele protopop George Şnta 
din Moftin; Vasilie Ardelean, preot In Ve-
tiş ; ti corul preot Paiachi din Sănislău ; pre 
torul V. Or os etc. 
Locul ade nări! anului venitor s'a ales 
a fi Şomeuta-mare, ca un blând revanş că 
d nil din Chior au aflat de bine a ne negliga 
ţi absfbta! 
A urmat apoi banchetul, la care au 
luat parte vreo 80 persoane. In fruntea 
meselor se afla Ilustrul Domn George Pop 
de Băseşeî împreună cu doamna presidentă 
Măria Cosma ; dl Andrei Cosma ; părintele 
protopop Şuta, D. Coroian, V. Patcaş... 
S'au rostit şi toaste multe şi frumoase. 
Astfel cel dintâiu toast 1-a rostit Ilustrul 
domn Georghe Pop de Băseşci pentru Mo­
narch, care s'a ascultat stând şi lasfîrşitui 
căruia s'a cântat „ Gotterhalte" ; Părintele 
protopop din Moftin G. Şaţa pentru con-
ducëtoril deepărămentulul ; Magnifiera domn 
Andrei Coama pentuu presidenîul Asocia­
ţiunel Ai. Moeioai; Părintele protopop din 
Ortelec pentru dl George Pop de Băseşeî; 
părintele G. Stanciu um Sârănad pentru 
protopopul D. Coroian din Santău şi cu­
ratorul G. Filip; părintele Dragoş; proto­
popul Coroian pentru dl Andrei Cosma; dl 
Cosma pentru oaspeţi in frunte cu dl G; 
Şaţa; panelele Pătcaş pentru tinerime, 
preotul Bâlibann relevând, că e ziua naşterii 
Ilustrului domn George Pop de Băseşci, îo-
vuă mesenii să inch na întru sănătatea şi 
îndelungata vieaţă adlul G. Pop de Băseşc?, 
când la adresa dlul G. Pop de Băseşeî un 
vifor cu aplaus şi vil să trăiască au sunat; 
părintele Cucu din Pir a rostit un frumos 
toast tot pentru dl G. Pop de Băseşci ; pă­
rintele Aug. Vicaş din Hidig pentru popor ; 
curatorul din 8antàu G. Filip pentru comitet ; 
imoral preot din Sânislău Pataki pentru con­
duce torii poporului ; părintelele Lobonţ pen­
tru părintele Vicaş: părintele protopop 
Teodor Pop pentru dame ; părintele Patcaş 
pentru doctorul Lucaciu şi dl Andr. Cosma ; 
părintele Lobouţ din Boian şi Pataki din 
Sâaisiău pentru pretorul V. Oros; dl G. 
Pop de Basëjcl pentru părintele Teodor 
Pop din Ortelec ; părintele Cucu pentru pă­
rintele Pătcaş; toasteie care de care mal 
frumoase, au rost rostite cu multă însufleţire 
românească. 
St ara a urmat petrecerea dată de tine­
rimea academică română din Sălagiu-Chior 
i părţile mărginaşa, la care a luat parte 
multă lume dm Sălagiu Săfmar, Bihor ba 
până şi din Arad chiar, încât sala de dans 
de altfel spaţioasă, acum abia mal încăpea 
pe toţi aceia, cari ar fi dorit să-'şl petreacă. 
La dansurile de coloană erau peste 100 
părechl! 
Dintre multele doamne cunoscute şi 
necunoscute mi-am putut însemna pe d-nele : 
Cosma (Şimleu) ; Vicaş (Hidig) ; G. Pop 
(Arad) ; Oros (Tăşnad) ; Vicaş (Cozoiciu) ; 
títanciu (Sărtead) ; Tămaş (Giungiu) ; Boroş 
(Şimleu); Mihalca (Hurezi); Rezei (Sapur); 
vëJ. Vender (Tăşnad); Ballban (Bâseşcl) ; 
Hobiea (Cig); George Füip (Cănaş), Budi-
şao (Prie,); vëd. Samuil Pop (Care;) ; Pataki 
(Sânislău); Gâvrilă Filip (Cănaş); Vaida 
(Kurtzl); Gherman (Giungiu); Milian (Cheges); 
Atexuţaa (Sapud) ; Gruiţa (Cărei) şi multe 
altele pe cari mi a fost cu neputinţă să mi-le 
însemn. 
Dşoare: Vicaş (Cozníciö); Bran (Töghea); 
Tămaş (Giungiu) ; Vicaş (Hidig) ; Filip (Cănaş); 
Bulesn (âupur); Mihalea (Hurez!); Stanciu 
(Sarănao); jaronla Filip (Cănaş) ; Pcp (Arad) ; 
surorile Rezei (Supur) ; Gozar (Canaş); Miliau 
(Chegea); ete. 
Nu pot să închei acest prea modest ra 
port fără a nu face şi câte-va modeste re 
flexiuni, respective modeste observări. 
Zelul şi însufleţirea solăgienilor pare 
a scădea; cel puţin s'au arătat adună 
rile atât de slab cercetate, cum abia că 
a mai fost vreuna. 
Oare acei câţiva domni tineri şi acele 
gingaşe dansatoare să fi fost români şi ro 
mance, pe cari. la petrecere aşa îuitreacë; 
numai 'i-am auzit povestind în o limbă 
străină ??? 
In sfirşit nu poî să întrelas nepomenit 
împregiararea atât de îmbucurătoare, că II 
doœn George Pcp de Băseştl nu mai obo 
seşte cu exemplul frumos, ce ni-'l dă prin 
fl'.nţâ de faţă la toate mişcările noa 
stre culturale, naţionale ! Dumnezeu Ia mulţi 
fericiţi ani să ni-'l trăsaacă spre binele de 
obşta ! ! _ Delacr.... 
DIN ALBA-IULIA. 
— Rëspuns. — 
Më aflu forţat de tropotai unor oameni 
de aici, căror lipsindule alt mod mal onest 
şi cu glasul reguşit aici în faţa oamenilor 
competenţi de a jadecă apoi pe coarda ac 
centuată mal sus aleargă în timpul din urmă 
prin jurnale după mărire mal tare ca calif 
pe a cărui coadă s'a pus strechia. 
Dovadă la aceasta serveşte şi o co­
respondenţă anonimă apărută în preţuitu 
d-voastră ziar „Tribuna Poporului", Nriî25 
şi 26 a. c. în care ,se ridică* dl Rusan cu 
un meşteşug intortochiat şi propriu corësp 
din tufa, ear trei înveţătorl sunt striviţi to 
tal şi culcaţi la pSmênt. Şi dacă ar fi nu 
mal atâta transit, căci de s'ar scrie tn toată 
ziua Ю articoll, tot Rusan ar românea pa 
gubaşul, cum a rëmas în toate întreprinde­
rile şi Încercările-I de până acum; regret 
Insă că se aduce în joc şi tinëra şi unica 
reuniune, pe care o au înaintat cu multe 
greutăţi, tutre împregiurăhle din A.-Iulia, 
chiar acei oameni pe cari nu I poate prinde 
.omul păcii* în mreja sa, cu care nici-odată 
n'a pescuit în limpede. 
Ansă la atâta vorbă prin ziare, ca să 
scoată dm înveţătorl pe „clicaşil reutăcioşt, 
anarchiştl şi agitatori", şi apoi — dă la 
popa — pe învăţătorii .nedemni de banui 
cu sudori amare câştigat" — sunt unele 
petreceri din 6st-an, unde nu ca în trecut, 
s'a amestecat şi un popă rivalisând ca junii. 
In trecut Rusan era cassr la „Iuha", 
preot în Maierl, administrator în Lipoveni, 
administrator protopopesc, şi cu dorul ca să 
ajungă şi protopop, mai era şi elev gimna-
sial privatist. Junilor aranjatori de petreceri, 
le da lasă pace. Ear noi lnvoţiitori români 
de aici fără deosebire de confesiune neam 
dat mâna ca tot ce facem, să facem eu a-
jutor împrumutat, ca îndeosebi diferinţa con­
fesională să dispară de pe orizonul vit ţel 
sociale atât de derăpănată şi într'adevor in­
fectată de cătră unii oameni, cari nu caută 
decât numai la umbra lor quis sum? Şi 
cum au mers trebile, las să judece publi­
cul competent. 
Ear subscrisul, acum de atâtea ori ata­
cat prin jurnale, cu colegii mei şi cu sja-
torui altor oameni de bine, am înfiinţat Re­
uniunea cu dorul ca vieaţă socială de aici 
să iee un alt avênt. Rusan şi Margău ce au 
făcut? Aici ar trebui să-I spun anonimului 
povestea : «Ariciul şi sobolul". Se vede însă 
că o ştie. Dar timpul ве schimbă, şi în 
schimbarea lui multe planuri dărtmă. Rusan 
nu mal este casar la „lulia* curatoratul 
bis gr. or. din Lipoveni, unde era adminis­
trator, l'au abzis, dînşil vor şti pentrn-ce, 
ba an cernt pentru Rusan delà Metropolitul 
lor şi o pilulă amară, ear pilula cea mei 
amară pentru Rusan a fost, că a perdus ad­
ministrarea tractulul, după-ce s'a per dut 
toată speranţa de a fi protopop — ne suc-
cezéndu-I examenele. Eu de toate acestea 
nici nu mö interesam, neflind nici de con­
fesiunea sa, — deundeşid-sa ar puté trage 
învăţătură ! 
Astfel ştiindu-1 eu om acum cu puţină 
ocupaţiune, în conţelegere cu dl Dr. Fodor, 
m'am dus la Rusan acasă şi l'am rugat ca 
să se facă membru la Reuniune, când mi a 
şi solvit 2 fi. In mână spunôndu-l şi aceia 
,că mâne a fi adun. gen. de constituire şi 
eu 11 voiu candida la postul de vice-preş." 
ceea-ce s'a şi Intêmplat la 13 Oct. a. t. 
S'a ales un comitet, cu oficiali cu toi 
constater din 24 membrii, cari aproape toţi 
s'au interesat de mersul Reuniunel ; ear acest 
comitet ţinea aproape tn toată sëptëmâna 
câte o şedinţă, de cari Rusan în calitate de 
vice-preş. nici habar n'avea. Destule impu­
tări mi-am auzit eu chiar delà acei membrii 
ai comitetului, cari sunt de conf.gr. or., că 
pentru ce l'am candidat pe R. la postul de 
ѵісѳ-preşed. ; şi câţi nu mi-au zis : „vei 
vedea d-ta pe cine ai băgat în comitet!* 
Atunci la început, când a făurit R. 
paharul cu amarul şi chiar în şedinţa In 
care cuvintelor luî Rusan „însufleţite*' s'a 
dat un singur vot, ear cuvintelor mele ,ne-
basate" restul voturilor, — chiar eu com­
băteam pe cei-ce îmi şopteau la ureche 
„jos cu Rasan*. Ce vor fi avônd, doamne, 
toţi cu d sa ? Bine ştie î şi de nu va voi să 
ştie vor vorbi dovezile, spre scârba d-sale. 
E drept că lucrurile s'au încurcat iëu 
dar la dorinţa espresă a d-luî Dr. Fodor, 
près., de a cărui cunoscută tactică şi tra-
dtţiufie numai R. să poate acăţa, din partea 
competentă nu s'a scris nimic prin jurnale. 
Acum se vede că s'a umplut dosa d-lor 
Rusan şi încă 1—2, cari acasă, şi nu la 
şedinţă, hotăreau că rëu s'au bine lucră co­
mitetul, şi temându-se ca nu cumva lumină 
să se facă, care să-i reducă la ceea ce sunt 
s'au folosit ear de o petrecere pentru aşi 
lăuda .petrecerea-minune* din earnă acum 
a 5 oară prin jurnale, ori apoi pentru a-şl 
spăla păcatele din vreme şi mal uşor. 
(Va urma). Ioan Pampu. 
Vaporul „Imperatul Wilhelm II". 
La 12 August st. n. a fost lăsat pe 
apă noul vapor accelerat al Lloyduluï german 
de nord, „Imperatul Wilhelm II*, în pré­
senta împëratuluï. 
Această zi poate fi privită ca o peatră 
comemorativă în istoria navigaţiuneî şi a 
arteï germane pentru construirea vapoarelor. 
Cu construirea acestui vapor, Germania a 
făcut în adevër un pas mai departe pe calea 
de a procura marinei sale comerciale o va­
loare din ce în ce tot maî mare pe 
şi înaintea flotelor celorlalte naţiuni. 
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Cu vaporul „împăratul Wilhelm II* 
se vede acum Germania in posesia a patru 
vapoare, cari in ceea-ce priveşte iuţeala 
întrec toate vapoarele din lame. Aceste sunt, 
pe lângă vaporul Impëratul Wilhelmll*, 
vapoarele
 я
Impëratul Wilhelm-Cel Mare" 
si
 я
РгіпсіреІе de coroană Wilhelm" al 
Lloyuului german de nord şi .Deutschland" 
al nmei germane Hamburg—America. 
Toate aceste patru vapoare sunt con­
struite in şantierul . Vulcan* din Bredov, 
lângă Stettin, care şi-a câştigat, Împreună 
cu marile noastre societăţi de navigaţiune, 
o importanţă at&t de mare. 
Este interesant, de sigur, a face o 
descriere mai amănunţită a noului vapor, 
din care, reiese că noua creaţiune este in 
acelaşi timp un progres şi o desvoltare 
faţă de toate vapoarele cari se află actual­
mente în cucuiaţiuue. 
Dimensiunile principale ale vaporului 
sunt : lungimea 316 metri, lăţimea 22 metri, 
adâncimea 16 metri. Deplasamentul vapo­
rului încălcat e de 26.000 tone. Măsurarea 
vaprului dă un tonagiu de 20.000 bruto 
registru. Yaporul întrece, în mărime, 
toate vapoarele accelerate puse in circulaţie 
şi se poate măsura în privinţă iuţeleî cu 
vaporul Principele de coroană Wilhelm şi 
Deutschland, cari posedă marea iuţeală de 
Ocean, 23.5 noduri. Tonagiul vaporului este 
de 11.200 tone, pe caud acelu al vaporului 
Deutschland este de 9.300 şi al vaporului 
Principeie de coroană Wilhelm este de 
8.950 tone. 
Yaporul accelerat Impëratul Wilhelm 
este construit din cel mal bun oţel german ; 
el este provăzut cu un dublu bord, care 
se Întinde dealungul vaporului, şi împărţit 
in 26 de secţiuni impermeabile şi apoi ia 
departamente cari duc până sus pe bord, 
precum şi altele cari sunt în partea 
marinelor şi cuprind 19 secţiuni. 
Până ia bordul superior sunt construite 
în vapor patru borduri de oţel. Deasupra 
bordului superior, se mai află următoarele 
construcţiuni : 
1 Uu bord preservativ, care merge 
dinainte şi până Înapoi, şi a cărnl parte 
mijlocie servă de bord de preunblare. 
2. Un compartiment de o lungime 
de 135 metri şi de o lărgime de 15 metri, 
şi un altul lung de 24 metri, iar deasupra 
se află un bord pentru preumblare. 
3. Un compartiment lung de 136 
metri pe bordul de preunblare. 
Cu chipul acesta există două promenade 
largi şi comode pentru pasageri, pe când 
cele-l'alte vapoare in circulaţie, n'au de cât 
o singură promenada. 
Pe acest vapor pot fi primiţi 775 
pasageri cl. 1, in 250 camere, 343 pasageri 
cl. II, în 107 camere şi 770 pasageri cl. 
III, osebit de echipagiu vaporului care 
constă din 600 suflete. Yaporul complect 
va duce, aşadar' peste Ocean, cam vre-o 
2500 oameni. 
Afară de camerile comode pentru una, 
două, trei sau patru persoane, de cl. I, 
două locuinţe confortabile, apoi 8 aparta­
mente de lux 8 camere salon şi alte 4 
camere provëzute cu băl. 
Pasagerilor de cl. I le mal stau la 
disposiţie următoarele apartamente: O sală 
de mâncare cu 554 locuri, o cameră pentru 
fumat, o cameră pentru societate, una pentru 
citit şi alta pentru scris pe bordu de sus, 
un salon pentru copil, precum şi un salon 
pentru cafea. 
Camerele pentru pasagerii de el. II 
sunt arangiate ca şi cele de cl. I dar mal 
simplu; pasagerilor de cl. Ü le stă spre 
folosinţă : Un salon de mâncare pe bordul 
superior, cu 190 locuri, un salon social 
şi unul de fumat. Pentru a sta în libertate, 
este reservat partea dinapoi a bordului. De 
asemenea se poartă cea mal mare grije şi 
pentru pasager de cl. III şi pentru echipagiu. 
Dintre cele 52 uşi impermeabile, 24 
sunt provezute cu broaşte sistem Dörr. 
Căpitanul vaporului poate vedea dintr'un 
loc dacă aceste uşi sunt Închise. 
Toate apartamentele locuite sunt lu­
minate cu electricitate, calor.fer, etc. .Cu 
totul funcţionează 2700 lămpi electrice, 
procurate de 5 maşini dinamice. 
Yasul are şi tunuri conform ceriţelor 
marinei germane. 
Maşinele vasului au o putere de 
37.000—40.000 cai. 
Aburii II furnizează 12 cazane duble 
şl 7 simple, cari lucrează cu o presiune 
de 15 atmosfere. Cazanele sunt aranjate 
în patru grupuri, avônd fie-care un coş în 
diametru de 5 metri şi în înălţime de 40 m. 
Comerciul exterior 
al României în 1901. 
A apărut „Comercial exterior al Ro­
mâniei pe anul 1901" . Lucrarea se presintă 
mult mal metodic şi mal sistematic ca cele 
din anii precedenţi : inovaţiunea se datoreşte 
dluï Dr. Creangă, şeful serviciului statistic 
vamal. Căutarea datelor este lesnicioasă; 
are şi o introducere cu note explicative. 
Dl Dr. Creangă, în alcătuirea acestei sta­
tistici a fost condus în prima linie, pe 
lângă metodă, şi de exactitatea cifrelor 
Atenţiunea sa a fost îndreptată asupra 
acestui punct. 
Publicaţia ministerului de finanţe co­
prinde 3 părţi : importai şi exportul, intre-
positele şi transitul. 
Din resumatul general al lucrărel 
reese că România a importat în 1 9 0 1 : 
484.368 tone mărfuri diferite în valoare, 
de 2724 35.760 Ы, şi a exportat 2.989.849 
tone mărfuri în valoare de 353.830.877 lei. 
Cu alte vorbe in 1901, am cumpărat 
mal puţin din străinătate şi am vîndut 
mal mult. Este un lucru îmbucurător. 
Cumpărăm mult din Austro-Ungaria, 
din Anglia şi din Germania. Ceea-ce im­
portăm din aceste ţări la un loe represintă 
62.55 la sută ca valoarea din totalul iml-
portulul. Anglia ne procură mărfuri grele 
şi iftine, aceasta se vede din raportul mic 
al valorilor faţă de cantităţi. Dimpotrivă, 
diferenţa cea mare intre rapotul candităţilor 
şi acela al valorilor e o dovadă că Ger­
mania ne vinde, de regulă, mărfuri uşoare 
şi mal scumpe. 
Gu privire Ia exportai nostru în diferite 
teri constatăm că in Austro-Ungaria este 
supus la fluctuaţinnl; asemenea exportul 
nostru in Anglia scade. 
In acelaşi timp, exportul nostru in 
Belgia pe masară ce el scade tn Anglia 
şi se ridică delà 14 la sută in 1892, Ia 
51 la sută 1900 şi 54.8 la sută în 1901. 
ca cantitate şi delà 15 la sută In 1892 
la 50 la sută în 1900 1901 ca valoare 
din totalul exportálni României. Observăm 
insă că în realitate, Belgia nu forme-ză 
decât un intermediar al exportului nostru 
ca celelalte ţări; ea nu introduce cerealele 
noastre pentru consumaţiune proprie, ci, in 
mare parte, pentru a le desface iu alte 
ţări. 
Exportul nostru se reduce la 3—4 
categorii de mărfuri din tarif. 
Am exportat animale vii, în valoare 
de 3.682.137 lei intre care Însemnăm: 
găini şi pasări de curte diferite 283.751 
in valoare de 567 mii lei. 
Produse animale alimentare, in valoare 
de 11.971.068 lai; aci intră şi peştele 
5.850.596 ehgr. în valoare de 4.050.206 
lei şi ouăle 4.831.957 chgr. tn valoare de 
4.831.957 lei. Este îmbucurător că co­
merciul nostru cu ouă începe a creşte. 
Materii făinoasă şi derivatele lor, am 
vîndut străinătate! in 1901, 2 miliarde 
534.877.407 kgr. in valoare de 245 mii. 
799.766 lei. 
Fructe şi seminţe uleioase, am ex­
portat: 103.017.056 chgr. în valoare de 
26.608.424 lei. Aci se cuprind 2.983.480 
kgr. nuci in valoare de 1.496.740 lei şi 
84.118.656 chgr. sămânţă de rapiţă în 
valoare de 21 mii. 29.664 lei. Sămenţă 
de in am exportat 8 milioane chilograme 
în valoare de 2 milioan lei. 
Dintre produsele industriei noastre, tn 
1901, am vêndut străinătăţii 7.098 376 
chgr. zăhar în valoare de 3.598.188 lei. 
(Secolul). 
F E L U R I M I . 
Peste Marea Baltică In balom 
— Un suedez, căpitanul Unge, a trecut 
marea Baltică într'un aerostat special stu­
diat şi construit în vederea unei călătorii 
mai lungi. 
Este un balon de 2500 metri cubl, 
de o formă cilindrică-verticală. O cămaşe 
făcută dintr'o stofă impermeabilă îl aco­
pere aproape In întregime, ţinând ioc de 
plasă. 
Forma adoptată de căpitanul Unge 
aro ea scop să uşureze scurgerea apei şi 
a zăpezei şi să evite prin urmare ori-ce 
supra-greutate accidentală aerostatului. în­
trebuinţarea unei invelitoare cilindrice mai 
are avantagiul de a menţine forma exte­
rioară a balonului, când, după mai multe 
urcări şi scoborirî succesive, a pierdut o 
parte din gaz. Insfirşit cămaşa impermea­
bilă, graţie spaţiului ce se păstrează între 
densa şi învelitoarea propriu zisă a balo­
nului, menţine o temperatură uniformă ce 
opreşte pierderile de gaz şi contribue să 
păstreze aerostatului puterea sa ascensio­
nală în atmosferă. 
In acest balon, numit Suedezul, că­
pitanul Unge a pleca din Stockolm la 29 
Iulie, pe la 5 ore seara. Dus de vent în 
direcţiunea sud-est, s'a scoborit a doua zi 
aproape de Novgorod (Rusia), la 750 ki­
lometri din punctul de plecare, după o că -
lătorie de 14 ore şi jumătate, aproape in 
întregime făcut deasupra măreî. 
Ţinta urmărită de aeronautul suedez 
nu parte a fi fost complect atinsa, căci 
căpitanul Unge şi-a propus să stea mult 
mai mult timp în atmosferă şi să bată re­
cordul irances de 36 de ore, stabilit de 
d-niï delà Ѵашх şi Castillon de Sain-Victor 
(călătoria delà Paris în Rusia 9 — 11 
Octomvrie 1900). 
Un bUtolU Uriaş. Lângă lacul de 
Constanţa, tn Sviţera, se afla un butoiu de 
fer, care cuprinde 3,14.0000 litri deacool. 
E de formă cilindrică, cercul delà basa 
avênd diametru de 20 de metri, iar ferul 
din el cântăreşti 110.000 de chilograme. 
E cu opt rînduiî şi pe dinlăntru întărit cu 
trei iuele de fier. Fundamentul e o placă 
de beton grosă de un metru, pe care stă 
butoiul şi casa Împrejmuitoare. Au trebuit 
60.000 de nituri fabricate pe loc, pentru 
a nitui plăcile din care s'au făcut batoiul. 
împrejur se află tot felul de instrumente 
de măsurat şi o galerie de suit şi de co-
borît împrejurul butoiului. încercarea de 
poate ţinea la apăsare s'a făcut eu apă 
din lacul Constanţa, urcată cu nişte pompe 
anume instalate — locomobilă şi pompă cen-
trifugelâ — de 25 — 30 de cal vapor putere. 
Pentru a-1 umplea cu apă a trebuit 25 
de ceasuri. 
D'ale porumbeilor. In .Iliustrirte 
Thiervellt" din Munich povesteşte un cres­
cător de porumbel următoarele: „De câte 
va zile văzul cu neplăcere că puii în două 
cuiburi eriiu răniţi la cap. Abia erau de 
zece zile şi nu puteau părăsi cuibul ; şoareci 
sau guzgani nu sunt la porumbari a mea, 
iar şoarecii nici nu pot face asemenea isprăvi. 
Ştia însă din păţite că porumbeii fără pă-
reche, neîmperechiaţl încă ori văduvi, au 
nărav de fac asemenea blostămăţil. Pătrund 
la cuiburi, când părinţii nu-s acasă, şi rănesc 
puii. Aceştia văzendu-I cum se apropie de 
euib, se soală, cască pliscul şi fac mişcări 
ca pentru a apuca hrana, bandiţii se întăriră 
şi mal rău, căci le pare că sar la dînşiî, 
şi ciocăniturile incep. Aveam prepus pe un 
flăcău de rasa Coburg şi n'a trecut mult 
şi l'am prins asupra faptului, cum a dat 
afară pe tatăl legitim şi apoi lovea fără 
de milă în pui. L'am prins, mi-se pare 
că prea târziu, căci unul diu pul e pe moarte. 
Morala: „Nu îngăduiţi flăcăi şi văduvi în 
porumbarii". _ _ _ _ _ _ _ 
D i n publ i e . 
In numele comitetului noetru parochial 
din Ltucuşeşti prin aceasta aduc cea mal 
ferbinte mulţumită Mult On. D. Constantin 
Rosa paroeh. gr.-or. rom. tn loc, care şi In 
anul acesta uu ni-a trecut cu vederea pu­
nând la disposiţiunea cassel cnltuall un îm­
prumut bănesc (din al B Ő D ) de 100 cor. făt S 
a lua interese delà noi pentru a putea solvi 
noi salarul tnvâţătoresc regulat. 
Primească acest mărinimos Domn şi 
pe această cale generoasele noaatre expre-
eiunl de stimă şi mulţumită. 
Leucuşeşti, 10 Iulie 1902 v. 
Vasilie Lupulescu, 
cassar oultual şi 
membra я-l oom. par. 
BIBLIOGRAFIE 
Din „Liturgica bisericel ort române" 
manual cu ilustraţiunl — pentru scoale me­
dii şi poporale, a eşit de sub tipar şi se 
poate procura delà Administiaţiunea ziaru­
lui „Tribuna Poporului'1. Preţul unul exem­
plar 60 ШеП plus porto postai 5 fllerl. 
* 
Geografia comitatului Arad de inven­
tatorul Damaschin Medre, — manual cu 
mal multe (hărţi geografice, întocmit pentru 
clasele III şi IV. ale şcoalelor poporale şi 
aprobat de Ven. Consiator aradan: 
Sa poate procura delà administrativ a 
„Tribunei Poporului" din Arad. Preţul 35 cr. 
(70 fii.), plus 10 fii. porto postai. 
• 
I i editura cunoscutei revistesöptömÄ-
nale .Bunul Econom* (revistă pentru agri­
cultură, industrie şi comerciu), din ureşiie, 
apar o serie de broşorl de interes agricol, 
cari merită o deosebită atenţiune din partea 
cărturarilor noştri, cari sa interesează de 
propăşirea ţorenulni nostru. Fi-care bro­
şură conţine unul «'au mai multe capitole 
din ramurile agriculturii, creşterea vitelor, 
grădinărit etc. şi toate laolaltă vor forma 
o bibliotecă agricolă complectă pentru ţora-
nul nostru. Stilul tn care sunt scrise este 
scurt şi precis. Limba deşi la Înţelesul mai 
puţin ştiutori de carte este lipsită de pro­
vincialisme şi barbarisme. Până acum au 
apărut : 
1. Nutreţele ierboase, cositurile (fana-
ţele) prepararea fânului şi păşunile. 
2 Economia porcilor, oilor §i caprelor. 
3. Sëmênta plantelor agricole şi sămă-
natul lor. 
4 îngrijirea plantelor agric. în caşul 
vegetaţiunii şi recolta cerealelor. 
5, Zootechnia generală. (Creşterea, nu-
trirea şi Îngrijirea animalelor domestice). 
F. Agrologia (Cunoaşterea pămonturilor 
agricole). 
Preţul uneî broşuri este 30 fileri (pen­
tru România 50 bani). 
Se pot comanda la administraţia .Bunul 
Econom", la librăria W. Krafft tn Sibiiu şi 
la administraţia „TribunaPoporului" în Arad. 
Revenzătorilor se dă rabat potrivit. 
Stropi de rouă, un drăgălaş volum de 
poesil. de Elena din Ardeal. Preţul 1 cor. 
plus 5 filèri porto. 
Se află de vânzare şi la librăria W. 
Kraß in Sibiiu. 
Polieleul cu pripelele şi psalmii cel 
aleşi ce se cântă la sörbätorile mari ce au 
Polieleu. Estras din cărţile bisericeşti pre­
lucrat pe seama cântăreţilor de strană prin 
Antoniu Minişan, tnveţitor tn Sân-Miclăuşul-
Mare. Preţol 30 fllerl., plus porto 5 fllerl. 
* 
Tabelele şi Măsurile. Manual ajutăto-
la Invotătură de Antoniu Minişan, Inv6ţftr 
tor tn Sân Miclăuşul-Mare. Ediţia III a. Pre­
ţul 10 fii. porto postai 5 fii. Ambele broşuri 
sa află de vânzare la administraţia mărului 
nostru, precum şi la autor tn Nagy-8zi.-Mi-
klos (comitatul Toroatal). 
* 
Şcolarul declamator, nn drăgălaş vo­
lum de versuri scrise şi alese pentru şco­
larii şi tinerii, cari declamează la examene, 
zile onomastice, la concerte etc. de Nicu 
Stejărel. Preţul 25 cr. (50 ffl ) piue porto 
postai 5 fllerl. * 
Se află de vinsare Ia librăria W.Krafff 
şi la librăria Archidiecesană In Sibiiu. 
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Suferinţa preoţiasoă-înveţăto-
reascà din tractul Tinea. 
I. V 
Joï in 21 August st. n. s'a ţinut in 
opidul Tinea conferinţa mixtă, si după 
chemarea duhului sfânt am mers cu toţii 
In sala de înveţăment unde Rev. domn 
Nicolae Boxin, protopop, prin o vorbire 
Îndeamnă conferinţa, ia zel, abnegaţiune, 
Intru deliberarea punctelor din circular în 
cea mai bună înţelegere şi frăţietate. 
înainte de începere, la propunerea 
preotului Cr. Dudulescu şi a dlui proto­
pop, conferinţa trimite două telegrame de 
aderenţe, una П. Sale Vasilie Mangra 
şi una la ^Tribuna Poporului" prin 
cari respinge atacurile nedrepte în contra 
nou-alesului episcop. 
1. După constatarea presenţilor să 
deliberează punctele din circular, luând 
cuvent mai mulţi pentru a desvolta in 
popor religiositatea, moralitatea, şi a-i în­
tări in credinţa străbună; premergând 
preoţii şi învăţătorii în toate eu exemple, 
apoî preotul de pe amvon prin ţinerea de 
predici naintea poporului, săvirşirea cultu­
lui divin cu pietate, şi nici de cum in 
fugă. 
2. îndemnarea poporului pentru tri­
miterea pruncilor ia şcoală, dacă învăţăto­
rul se va nisui întru toate a-'şî înpiini cu 
scumpëtate chemarea, ca astfel poporul 
prin sine să se convingă despre résultat; 
eară înveţ&torul îşi câştiga stimă şi iu cre­
dere delà popor, apoi preotul în toate să- !î 
fie mână de ajutor interesându-se de afa­
cerile şcolare îndemnând poporul a îmbrâţoşa 
eu căldură şcoala. 
3. S'a maî desbătut ramurile de 
meserii şi industrii la .popor, îndemnându-i 
pentru a-le îmbrăţişa. 
4 . Intre chestiile pentru ameliorarea 
învăţământului s'a desbătut aceea: că fiind 
lipsa foarte mare de învăţători, şi aşa în 
prima linie ne trebue forţe didactice; 
conferinţa a luat un conclus, ca până la 
o suscreştentă maî mare de învoţâtori să 
se roage Y. Gonsistor al OrăziîMare să 
întrevină la Yen. Gonsistor arădan, pentru 
a-se p n m i în preparandie mai mulţi tineri 
aîumniştî şi fără clase urmărind usul de 
până aci, aducênd de pildă tractul Tmceî 
unde s'au deschis concurse în 14 — 15 
comune şi recurenţi nu sunt prin ce numai 
spese zadarnice se fac comunelor. 
II. 
Conferinţa învăţătorească s'a ţinut 
Yinerî în 22 August st. n. tot în opidul 
Tinea sub preeidiul Rev. domn protopop 
Nicolae Roxin, care după o vorbire aco­
modată decheară conferinţa de deschisă. 
1. S'au deliberat observările făcute 
de comisari la examenele finale, şi mij­
loacele pentru delăturarea lor. 
2. S'a discutat despre unele chestii 
didactice, relativ la învăţământul poporal, 
carî sub energia Rev. domn protopop, 
prin sfătuirî şi îndigetărî practice şi didactice, 
a ridicat nimbul conferinţelor. 
Este regretabil că foarte mulţi preoţi 
şi înveţătotî au lipsit de asta dată; de 
aceea conferinţa a decis, să se roage 
superiorii noştri bisericeşti şi şcolari pentru 
pedepsirea celor absenţi. Vedero. 
A V I S T 
pentru adunarea gen. a „Aeociaţiuniî" ce 
se va ţine în Oraviţa la l i — 1 5 Septemvrie 
a. c. st. n. 
Comitetul arangiator pe lângă pro­
gramul oficios a maî proiectat următoarele : 
1. Sâmbătă în 13 Septemvrie seara 
la 8 ore convenire în grădina hotelului 
„Coroana". 
2. Duminecă în 14 Septemvrie: 
a) la 9 ore dim. serviciu divin în bi­
sericii gr.-or. din Oraviţa-montană ; b) la 
ora 1^2 banchet în grădina hotelului „Co­
roana"; c) la ora 4 d. m. petrecere po­
porală în curtea bisericii; d) seara joc în 
sala hotelului .Coroana". 
3. Luni, în 15 Septemvrie: Seara 
musică în gădina de tir. 
4. Marţî în 16 Septemvrie: Escursiunî 
la Anina—Şteer—Marila—Vaié-Cislova— 
Oalugăra, eventual isvorul Coroniui şi Ochiu-
Beiuiuî. 
Cuartire se vor réserva numai acelor 
oaspeţi, cari mult până în 5 Sept. îşi vor 
anunţa la adresa institutului „Oraviciana" 
participarea lor la adunare şi ora sosirii. 
Bilete pentru banchet à 5 cor. se 
vor strada numaî acelora persoane, cari 
se vor insinua până la terminul fixat 
maî sus. 
Geï-ce doresc a participa la escursiunea 
cu trenul, ce pleacă la ora 5.14 dim. 
spre Lişava—Craşova—Anina, au să se 
Insinue la locul amintit maî sus până în 
14 Sept. Comitetul arangiator. 
* 
Adunarea generală a ^Societăţii pen­
tru crearea unui fond de teatru ro­
mân" se va ţinea în zilele de 7 şi 8 
Sept. st. n. a. e. în acest oraş conform 
programului publicat in ziarele noastre. 
Subscrisul comitet îşi ia voie a învita 
cu dragoste românească şi pe această cale 
întreg publicul român, ca să iee parte la 
acelea festivităţi în număr cât maî însemnat. 
— Tot odată venim a ne ruga cu toată 
căldura, ca toţi doritorii de a participa să 
bine-voiască a se anunţa de cu bun timp, 
dar negreşit pună în ziua de 5 Septemvrie 
la subscrisul comitat, pentru de a se putea 
face îngrijire de încvartirare potrivită, ob­
servând, că pentru orï-сѳ inconveniente — 
obicinuite de astfel la atarî ocasiunî, — 
provenitoare din întrelăsarea anunţării la 
timp, comitetul nu poate lua nicï o răs­
pundere. 
Bistriţă, la 27 August 1902. 
Pentru comitetul arangiator: 
Gerasim Domide, Dr. Victor Onişor, 
président. secretar. 
N O U T À T Ï . 
ABAD, 29 August n. 1902. 
Episcopia delà Orade şi delà Szepes. 
Din mai mult» părţi e Întărită ştirea lui 
„Hazánk", că la scaunul episcepsse de ri­
tul istm din Oradea Mare, devenit vacant 
prin moartea cardinalului episcon Laurenţiu 
Schlauch, se va numi Paul Szmrecsányi, 
episcopul de Szepea. Scaunul episcepesc de 
Sz-pee devenit astfel vacant, l'ar ocupa ple-
banul Ferdinand Wolaßa din Dobriţin, a 
cărui numire — se zice — e fapt împu­
ţit. Ambele numiri încă îu acest an se vor 
face. 
Ţeara-I mântuită! Nise serie din Ne-
rou: Damineca trecută pe la oarele când 
toţi locuitorii se pregăteau a da cuvenita 
cinste acestei zile, participând la serviciul 
divin, ni-s'a dat a vedea un lucru neobiol-
nait îa comuna noastră. De cu bonă dimi­
neaţă sosiră în :omună 4, zi : patru gean-
darmf, — ceea-ce în Nereu e o raritate a 
se vedea atâtea pene de coeoş, — cari hi-
perhzoşl în apërarea idee! statului maghiar, 
făceau pe osman! nerobaători. Sosiră apo! 
şi măriile ior, domnii delà judecătoria cer-
cuală maghiari neaoşi cu nume „Gaszner* 
etc. N «încrezuţi apoi în energia a ior patru 
gendarm!, mal luară cu D-lor şi pe plăenşnl 
safcnlu», pmeum şi pe vice-notarul. — Erau 
acum opt!!! Nedumerirea poporalul era la 
culme câud »ceatta tare şi mare ceată, se 
îndreptă spre partea locuită de români a 
Şutului. Intrând la unul dintre fruntaşii co­
munei, poporul adunat acolo, lăţi spot ves 
tea că domnii caută cărticica „Dar da Paşti", 
pe care aflându-o, au şi confiscat. 
Aflim că şi în Cenadul sêrbesc s'a fă­
cut perehisiţie şi anume la înv. Dem. Bo-
zian şi economul fruntaş Ioan Têrsea, tot 
prin suita descrisă mal sas. 
Nereanţul. 
* 
I. P. S. Sa Mitropolitul Mefanu 
— mână largă. Am arătat în ziarul nostru 
cum s'a lăudat „Füles Bagoly" cu faptul 
că I. P. S. Sa Mitropolitul Meţianu deşi 
M româneşti nu are, sprigineşte însă foaia, 
despre care şi „Arad és Yidéke" a scris 
că e o ruşine a presei maghiare, o mur­
dărie. Am arătat că foaia aceasta a fost 
confiscată, între altele, şi pentru batjocură 
împotriva M. Sale împăratului şi Rege. 
Dir totuşi, Meţianu o Sprigineşte, pentru-că 
„Füíes Bigoiy" ocăreşte pe alesul episcop 
al nostru şi laudă pe prietenul seu Hamsea. 
Acum ni-se scrie din Deva, că aşa-I 
Mitropolitul: mână largă când vorba-î de 
prieteni, maî ales dacâ-î vorba să le deé 
din banii bisericeî. Astfel unui domn din 
Deva, deputat îu Sinod, p'o casă care să 
preţuiască câte-va mii, i-a dat împrumut, 
din banii archidiecesel, 80.000 coroane, 
aşa că fără nici o îndoială biserica va 
rëmâné de pagubă. Când s'a votat împru­
mutul, unul dmtre asesorii consistoriali de 
seamă s'a declarat contra şi a dat vot 
separat. 
Yorba ѳ că prin acest împrumut 
mitropolitul şi-a asigurat un deputat care 
contra lui Miron făcuse gură într'una! 
* 
Coaferenţa interparlamentară, care 
era sä so ţiua la Viena, dar care se amâ­
nase ca doar-doar se vor împăca partidele 
om Austria şi să n'aducâ cearta în eonfe­
renţa, aupâ-eum se scrie, acum s'a amenât 
pentru tot deauua şi nu se va mai ţine fn 
anul aaesta. Cel puţin la Viena nu I 
* 
Avis candidaţilor de notari ro­
mâni. In 24 Septemvrie va fi alegerea 
de notar în Kisjenö, cercul central 
(Oradia). Alegetoril în majoritate sunt 
români. Daca va candida un Român 
harnic, are sorţi de isbândâ! 
* 
Graţiaţi Contele MatasichKegîevich, 
ofiţerul (locotenent) trufaş care namte cu 
vru o trei ani ajunsese vestit ca amant al 
prinţesei Laisa ae Coburg, (sora archidu-
ceştii Stefánia) dar care fusese amestecat 
apoi In nişte daraveri de baui şi ajunsese în 
temniţă, după-cam şe scrie din Viena, a 
fost graţiat. 
Oare scapa-va acum din casa nebuni­
lor şi prinţesa Luîaa, unde se zice că au 
fruhis-o numai ca s'o despartă de Kegîe­
vich? 
Ministrul căilor — ferate. Se zice, că 
resortul ministerului de comerciu se va îm­
părţi astfel, că va înfiinţa un resort nou 
pentru căile ferate. Proiectul se zice, că e 
gata şi la curând se va da publicităţii. Ia 
cercuri politice vorbesc şi despre persoana 
ministrului nou, care ar fi Marc Wickenburg, 
fostul director financiar al căilor ferate ale 
statului şi de presiate director la „Hitelbank" 
in Budapesta. 
* 
In interesul adevërulul declarăm că, 
corespoednţa „de pe valea Ampoiulul** din 
Sâmbăta trecută a ziarului nostru, nu e 
scrisă de dl paroch Emánuel Beşa din 
Zlsgna. Şi dacă s'au strecurat într'însa lu­
cruri supărătoare pentru dl Popovicî, pro­
topop în Abrud şi peatru dl notar Traian 
R%du, s'a întâmplat fără ştirea primulái 
nostru redactor, şi suprinzôndu-se buna 
noastră credinţi. 
Congres secuiesc. Ingrijaţi că pe zi 
ce trece, pier Secuii, fruntaşii acestui neam 
s'au slrîns de trei zile la sfat, să ehibzu-
iaseă împreună cam ce ar fi de făcut pen-
tru-ca d'oparte să se împiedece Secuii a lua 
lumea în cap, se duc mai ales îu România, 
pe de altă parte să se împiedece ruina e-
conornkă spre care merg cu o iuţeală in-
grij toare. 
Vom vedé ce gânduri mântuitoare vor 
scapără din congres. 
* 
Necrolog. Anunţăm cu regret moartea 
unui harnic meseriaş român din Arad, a 
tineruluî croitor losif Vue, în verstă de 
28 ani. înmormântarea va fi mâne (Sâmbătă) 
la ora 5 după ameazî. — Fie-'l ţorîna 
uşoară! 
Jocul de cărţi oprit Regele Leopold 
al Belgiei a semnat proiectul de lege prin 
care se iaterziee orl-ce fel de noroc In 
Belgia. 
* 
„Autorité" din Paris ziarul lut Casseg-
nac, a deschis o subscripţie spre a oferi o 
spadă de onoare locotenentului colonel de 
Saint Rémy, care a refuzat de a Re supune 
ordinelor generalului sëu. 
Declaraţiune. Subscrisul declar, că 
Mult On. Domn Constantin Rosa preot in 
Laucuşeşti conform ofertulul sëu făcut co­
mitetului parochial de aici, ca datul deszl 
mi-a plătit premiul de 50 coroane, pentru 
zalul şi dihginţa ce o am desvoltat în anul 
şcolar 1901—1902. 
Më vëa îndemnat dar şi pe această 
cale, a da expreaiune sentimentelor de stimă 
şi iubire, mulţumind Mult Oa. D. Consîaa-
tin Rosa pentru fapta-l marinimoasă, făcută 
în interesul culturii. 
01 de ar avea mulţi imitatori dintre 
cel cu dare de mâaăl 
Leucuşeşti, la 24 August 1902 v. 
Ioan Furdianu. 
Inyoţutor. 
ABCdarul ilustrat edat de losif Mol­
dovas director şcolar In Arad şi consoţil, 
aprobat de Veneratele Consistoare din Arad 
şi Caransebeş, care îa decurs de 4 ani a 
trecut in 20 000 exemplare, a apărut acum 
la а Ш-а ediţie îndreptată şi coreaaă con­
form binevoitoarelor observări ale învăţă­
torilor din diferite părţi ale patriei. 
Acest manual şcolar după-cum se vede 
şi din marele reclam ce l a făcut in timp 
atât de scurt, uşorează mult truda inveţă-
torilor. El conţine o frumoasă serie de exer­
ciţii scripsalî, cari pe lângă adevërata lor 
meniţiune de a desvolta organul vederii şi 
destentatea mânel, contribue in mod admi­
rabil la desvoltarea plăcerii şi interesului. 
— Sunetele sunt desvoltate dia cuvinte nor­
male constă toare la început din doue, apoi 
din trei, patru sunete; ear după exerciţiu 
mai îndelungat trece la cuvinte de doue, 
trei silabe. Pentru promovarea intuiţiunel 
lecsiunile — de după putinţă — suut pro-
vëzute cu ilustraţiuul drăgălaşe, cari tac 
multă plăcere şcolarilor. 
O parte foarte bună are acest ABCdar 
căci pe lângă principiile pedagogiei moderne 
se acomodează la natura limbei noastre şi 
la etatea şcolarilor, prin ce se uşorează mult 
instruarea scriso-cetitului. 
Tot delà aceşti autori a apărat acum 
„Cartea a doua*, pentru elevii clasei a doua. 
Bucăţile de cetire sont scurte şi precise. 
Materialul tractat Intrânsele este luat din 
orizontul intelectual al şcolarilor şi tractat 
in mod narativ foarte atrăgetor, ce contri­
bue mult la desvoltarea dorului de cetire. 
Recomandăm cu căldură înveţăforilor 
noştri aceste manuale menite a face bune 
servicii invocatorilor în greaua lor misiune. 
Pretai unui exemplar 40 filer!. Se pot 
comanda la Tipografia diecesană şi la .Tri­
buna Poporului* In Arad. La comenzi mai 
mari (peste o sută exemplare) se dă 20% 
rabat, sub 100 numai 10%> 
Articole necesare tinerime! se pot pro­
cura mai ieftin la asortimentul bogat de ru-
furie V, Porter, pe piaţa .Libertăţii*. O 
colosală cantitate de ghiosdane de şcoală 
(de piele şi pânza), călimare, bricege de 
buzunar, coşuri pentru lucru de mână la 
fetiţe ; afară de aceasta cele mai bune ghete 
de copii, pălării, cămăşi, triqueau, manşete, 
galere, cravate, ciorapi şi încă o mulţime 
de lucrări de această speţie se vend cu 
preţuri foarte moderate. Acest asortiment 
bogat uşurează la părinţi, tîrgarile pentru-că 
îşi pot comanda tot necesar într'un singur 
loc. Cu aceasta părinţii câştigă timp, ceea ce 
este mai de folos părinţilor din împre giu-
rime. încă între favorurile prăvăliei noastre 
numöräm şi aceea, că la 10 cor. tîrguială 
ori cine îşi poate procura fotografie gratis 
la care nu trebue solvit decât trei coroane 
pentru ramă. Cerem spriginul onoratului 
public 1 
Incepêndu-se semestrul al 
II-lea, rugăm respectuos pe cei-ce 
ne datorează pentru foaie să bine-
voiască numai decât a-'şî achita 
abonamentul. Noi am aşteptat de­
stul ; e rîndul acum ca şi cei că­
rora le-am creditat sa-'şî facă 
datoria. Administraţiunea. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
Inserţiunî şi reclame. 
T i n e * r o m â n 
bine situat ca an venit anual deocamdată 
2000 cor., care Insă cu timpul se urcă, do­
reşte a face cunoştinţa unei d-şoare române, 
eventual a anei v ë d a v e t i n e r e ca dotă 
(zestre) de 6—8000 fi. Scrisoril« însoţite cu 
fotografia au a se adresa administraţiei zia­
rului „Tribuna Poporului" sub iniţialele 
„C. N.u Sa asigură cea mai mare discreţie. 
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A s i g a r a ţ I : viaţă, zestre, capital de întreprindere, rente, cazul 
morţii, gpesa de înmormântare ! 
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Agentura p r i n c i p a l ă în Arad 
A BĂNCEÎ GENERALE DE A81GURARE MUTUALĂ 81BIENE 
prime все oferte pentru aetgutar! dm comitatele : Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caras-Severin, Timiş şi Torontal şi ie efepiuesce pe lângă cele 
mal favorabile condiţinnl: 
1. In ramul vieţ i i : capitale cu termin flos, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de Inmormôntare. Aceste 
din urma delà 60—oOO cor. se plătesc la moment In ziua morţii întâmplate ; 
2. In ramul focului: clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de câmp ş. a.; 
3. Contra furtului de bani,bijuterii, valori, haine, reovisite ş. a .prin spargere; 
4. Contra grindinel: gruu, secară, orz, cucuruz, ovös, vlă (vinea), plante in­
dustriale: oănepă, in, himel, nutreţuri, tabac s. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercuale mal In fksce care comună şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" în Arad 
Strada Széchenyi nr. I. — Telefon nr. 899 . 
423 - 9 6 
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A B i g u r a ţ l c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bani şi tot 
ce aveţi de preţ! 
5) Nădljtcana 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
N Ä D L A C (Nagylak) comitatul Cienadului. 
Fondată la 1897 cn un capital social de 100.000 
coroane In 1000 bucăţi acţii à 100 coroane. 
Acordă: credite personale pe cambii, credite pe cambii cu aco­
perire hipotecara, credite pe obligaţiuni cu cavenţi si Împrumu­
turi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte: depuneri spre fructificare» dupa cari institutul pluteşte 
contribuţia erariala ; ear deponenţii primesc după banii depuşi 5 % 
interese. 
Direcţiunea. 
(NAGYSZEBENI FÖLDHITELINTÉZET.) 
Pe lângă condiţiunile cele mal avantagioase dăm împrumu­
turi ipotecare 
cu amortisare pe 30 72» 3$ şi 40 V2 flDÏ In ra te de j uméta te 
de an, î n cari se cuprinde plătirea atât a cameteî, cât şi a 
capitalului. 
împrumuturile se plătesc cu bani gata în valoarea nomi­
nală a scrisurilor ipotecare. 
Arangarea împrumuturilor o efeptueşte încredinţatul 
nostru 
Szücs F. Vilmos în Arad 
care poate da-totodată toate desluşirile. 
Institatal de credit pe pamenturî In Siblin. 
(Nagyszebeni Földhitelintézet.) 
Provocându-më la anunţul de sus, rog onor. public doritor de 
împrumuturi ipotecare, ca şi păn'acum şi de-acum sâ se adreseze cu în­
credere la mine cu afacerile sale; principiul meu a fost şi rèmàne 
acelaşi, ca să prestez publicului în totdeauna un serviciu solid. 
Spesele de întabulare la dorinţă le anticipez; onorariul meu urmează 
ulterior. 
Cu stimă: 
Szücs F. Vilmos 
institut de credit pe imobile şi pamênturï 
în Arad, Piaţa Boros Béni nr. 22 (Casa Spielmann) 
(Etagiul I . ) 
Pentru rëspuns binevoiţi a alătura o marcă de 10 flleri. 
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Em. Manno-Zissy 
Casă de comisiune pentru cereale şi producte în Budapesta 
Petö f l - t ér № . 3 . 
Cu ocasiunea presentel recolte îmi ofer serviciile la D-nii economi, proprietari şi negustori, cari doresc a vinde, respective 
a expedia direct la B u r s a de cereale din Budapesta producte c a : 
grâu, orz, ovës, cucuruz, rapiţă etc. 
La aceasta Bursă lucrez de ani îndelungaţi cu succes şi servesc pe clienţii mei cât se poate de solid şi ieftin. Rog deci, 
ca orl-oe întrebare In aceasta privinţă sä mi-se adreseze mie direct In limba română ; voiu rôspunde la toate In mod detaliat spre 
orientare şi voiu fi gata sä satisfac cu exacti tate şi promptitudine cererile lor. 
Cu distinsa stimă 
Em. Manno-Zissy, Budapesta, Petöfi-tér Nr. 3. 
ObsePVaţiutie. Numai acel care are cel puţin un vagotl de unul din aceste producte va putea adresa marfa la firma mea; în 
acest cas are să-'mi trimită cu poşta o pvobă al cărei preţ va fi taxat la bursă. Domnul care va fi mulţumit, cu preţul să expedieze marfa 
după îndrumările mele şi îndată-ce voiu primi recepisa de predare (duplicatul) de la staţiunea respectivă mă oblig ca numai de cât să trimit 
avansul de 70°/Q în bani gata, iar restul se va plăti după vînzarea marfei. 
Proprietarul marfei nu trebue să plătească în faţa locului costul transportului de la staţiunea expedieret până la Budapesta, această 
plată împreună cu celelalte cheltueli cerute până la desfacerea definitivă a marfei vor fi plătite de mine aici în socoteala sumei totale. 
Mai observ că sacii trebuitori pentru trimiterea marfei, de ori-câte vagoane va fi ea, îi pot procura eu, după-ce mai ântâiu тг-se va 
face cunoscut felul productelor. 
Domnii cari vor lucra pe calea aceasta, se vor încredinţa ctt au mai mare interes de a-şi desface marfa prin mine la Bursa din 
Budapesta, de cât prin cumpărători particulari. 
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